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A t O LXVI. HABAÍTA.—Abacio 4 de ^oricmbrc de 1005. 
Ndmero 26t. 
L ^ A . T - A . P t I D E 
Telegramas por el catle. 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
Dllá 
S i a r i o d e l a M a r i n a » 
¿I, PIABIO DE LA MARISA. 
H A B A N A . 
España 
O E ~ H O Y 
Madrid, Noviembre é 
B N E L C I R C U L O C O N S E R V A D O R 
Anoche fueron obsequiados coa un 
espléndido lunch en el Oirrtdo Con-' 
servador, los voluntarios catalanes 
que se hallan en Madrd. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Maura y Conde de San 
l i U Í S . 
L E Y D E E M I G R A C I O N 
E l Instituto de Reformas Sociales 
pide que se llere á las Cortes el pro-
yecto de Ley sobre emiarración, redac-
tado por el ex ministro don Augusto 
González Besada. 
No es cierto, como asegura hoy 
JEl Mundo, q u e e n n u estras Actv. a -
lidades de ayer hayamos dicho 
que merced á ciertas impruden-
cias algunas colectividades hoy 
respetuosas y agradecidas pueden 
convertirse en adversarios pode-
rosos del señor Presidente de la 
República. 
Lo que hemos dicho fué que 
merced á esos torpes manejos las 
colectividades referidas pudieran 
creer que el primer magistrado 
de la nación era su adversario. 
Lo cual es muy distinto, por-
que entre amenazar ó ser ame-
nazado parécenos que hay no 
poca diferencia. 
Nosotros no escribimos gran-
des cosas; pero tampoco solemos 
estampar tonterías, como el co-
lega nos hará la justicia de reco-
nocer. 
La situación próspera, desaho-
gada, envidiable de la República 
de Cuba se demuestra mejor que 
con frases hneras y altisonantes, 
con el extracto de situación de 
fondos que se publica los días 
primeros de cada mes. 
Según el que acaba de aparecer, 
el 31 de Octubre últ imo axistían 
en caja $24.817,148-96. Esa res-
petable suma representa nnlíqid-
do disponible de $16.442,299-17 
oro americano. 
De los fondos del Emprésti to 
de 35 millones, queda un sobran-
te de §775.918-64. 
Y en el estado comparativo de 
la recaudación en Obtubre de 
1904 y Octubre de 1905 por ren-
tas marít imas, terrestres é i m -
puestos del Empréstito, resulta 
una diferencia á favor del mes de 
Octubre de 1905 de $375.777.77. 
No podemos menos de felici-
tarnos por estas cifras que con su 
muda elocuencia lo dicen todo. 
Que sirvan de estímulo 11 la 
perseverancia de nuestros gober-
nantes, y á que se despierten en 
ellos'nuevos alientos, es lo que 
sinceramente deseamos. 
La expectación política del día 
está reconcentrada en la apertu-
ra de las sesiones del Congreso. 
Este comenzará en cumplimiento 
del precepto constitucional, á 
funcionar pasado mañana Lunes. 
Los nuevos períodos legislati-
vos siempre sirven para avivar el 
interés y la esperanza en derre-
dor de los cuerpos colegisladores. 
En tales momentos suelen te-
ner siempre las Cámaras ambien-
te favorable y desde luego gozan 
de lo que ios franceses llaman 
una buena prensa. 
Nosotros queremos dar tara-
bien una nota optimista y ama-
ble. Hacemos votos porque el 
Congreso cumpla como bueno y 
haga rectificar el juicio público 
que equivocadamente le conside-
ra corno pieza inservible de una 
máquina de relojería. Sin ella, 
creen las gentes, puede el reloj 
marchar con exactitud, sin ade-
lantarse ni retrasarse. 
Es un error craso, que convie-
ne desvanecer. 
!N"o se combatirá eficazmente el ane-
lionismo con alharacas y anatemas: se 
detendrá por mucho tiempo el avance 
de la torpe idea en la conciencia nacio-
nal si todos los que amamos á Cuba, 
nos esíbrzamos en robustecer su perso-
nalidad jurídica. 
L a entidad Gobierno contribuiría á 
ese fin, inspirándose en las célebres 
palabras del Presidente de los Estados 
Unidos MilSard Fillmore: "Las auto-
ridades constituidas0 no son más que 
agentes para ejecutar la volantad del 
pueblo en la forma más solemne. To-
dos los poderes concedidos deben ejer-
cerse para el bien público; pero ningún 
2JrcÍÉM^o de utilidad, ninguna convic-
ción honrosa de lo que pudiera ser con-
veniente, jnstific.arííi la arrogancia do 
poderes no concedidos expresamente 
en la Oonstituci6n'^ 
L a entidad pueblo haría el resto, ro-
deando de prestigio sus instituciones y 
guardando todos los respetos á sus man-
datarios. 
De esa asociación de ideas de justi-
cia j moral; de esa mutua compe-
netración de electores y elegidos en el 
robustecimiento de nuestro actual es-
tado de derecho, nacerían, no ya sólo 
el ordenado funcionamiento de los or-
ganismos locales y la solidez de lá ri-
queza pública, sino, lo que es más im-
portante, una dulce paz de los espíri-
tus, producto de la confianza y el amor, 
que alejaría para la generación actual, 
todo peligro de anulaciones y vergüen-
zas. 
Dícelo el más humilde de los cuba-
nos, pero el menos anexionista de los 
observadores; piénsalo quien, en nin-
guna de las circunstancias de los últi-
mos cuarenta años, convino con las de-
sesperaciones de una gran parte de la 
sociedad cubana, renunciando á sus 
ideales de raza: quien hasta en los tris-
tes días del asesinato y del incendio, 
prefería ser mártir con España, á ser 
voluntario cooperador en la obra de 
absorción de su familia y de su histo-
ria. 
L a muerte de nuestra nacionalidad, 
acaso irremisiblemente decretada por 
la mano del deslino, no sobrevendrá de 
las maquinaciones de ministros y na-
vieros, ni será la obra de una clase mer-
cantil ó socia!; sino resultante de ua 
núgiero de concausas previstas, pode-
rosas, dfi orden internacional; de una 
revolución de intereses económicos que 
envuelve á todo el país, pero después 
de laboriosa continuada gestación en el 
curso de algunas décadas. 
Sólo nuestras torpezas, nuestras in-
justicias mutuas y nuestra indolencia 
patriótica, precipitarán los aconteci-
mientos y adelantarán la hora fatal on 
el reloi de los tiempos. 
Pudiera ser que agentes exteriores 
potísimos; que conveniencias de extm-
fía política, dueña y señora ya de un 
hemisferio y árbitro atendible, asi en 
los pueblos de Oriente como en el seno 
mismo de la vieja Europa, determina-
ran un mayor aumento de veloeidod en 1 
la marcha del proceso: siempre basta-
ría ia cordura del cubano y su amor re-
flexivo á la personalidad de la patria, 
para entorpecer planes que lastiman 
nuestro sentimientos y dilatar solucio-
nes que traería la noche del desho-
nor sobre las páginas de nuestros anhe-
los tradicionales. 
j'Bri las cuestiones humanas—ha di-
cho un pensador ilustre—el hombre sa 
somete á las reglas de la justicia cora-
pelido por mutuas necesidades; mas 
cuando para los fuertes ia sola regla es 
la fuerza, entonces para los débiles no 
hay más que un camino: la sumisión! 
Sometidos, pues, al peso de la fuer-
za brnta, quodaríanos la amargura del 
vencimiento; pero no el torcedor terri-
ble de la propia culpabilidad. 
Lo más bochornoso no es ser esclavo, 
sino haber forjado uno mismo sus ca. 
denas y doblado el cuello ála coyunda-
Entre el derrotado y el cobarde, no 
hay comparación. Los que sucumben 
luchando honradamente, tienen opción 
al respeto de la historia. Los traidores 
consigo mismo, los que venden el pro-
pio hogar y entregan al extrafío la 
suerte de la patria; no merecen dormir 
el sueño de la Eternidad entre el polvo 
de las generaciones. 
Empero ¿"S hora ya de prepararse 
contra el cambio súbito de institucio-
nes: es hora ya de entonar el Dc-Frofun-
dis por el ideal de Cuba independiente! 
Pienso que no. 
B insisto en que no es con vocifera-
ciones, anatemas á priori y exajeracie-
nes del sentimiento, como hemos de 
detener el fatal proceso. 
No es la idea anexionista algo insó-
lito, raro, exótico, coya sola enuncia-
ción debe sublevar las conciencias. 
Pudiera decirse que el pueblo cuba-
no es tradicionalmeute separatista y 
tradicionalmente anexionista, aunque 
ello parezca paradógico. Juntas de ma-
no, estrechamente unidas, han ido am-
bas aspiraciones en el curso de nuestra 
historia del último siglo. 
Separarse de España fué la obsesión 
de este pueblo, desde Joaquín de Agüe-
ro hasta Calixto García. Si podía ser 
para la independencia mejor. Si para 
incorporarnos á los Estados Unidos, 
bi<»n venida. 
Y parécenme escrúpulos de monja 
esas diatribas contra los anexionistas, 
después de haber transigido con el pro-
pósito y aun prestádole calor, los más 
ilustres de nuestros luchadores revo-
lucionarios. 
!Nadie más previsor que Saeo, y en 
sus últimos años fué partidario conven-
cido dol anexionismo. Con oro de 
anexionistas armó sus expediciones 
Narciso López, y con robustos yarikees 
vino á disputar ia soberanía á la vieja 
Metrópoli. 
Sin la catástrofe délos Pinos de Ean-
gel, Dios sabe el apoyo que el Gobier-
no y el pueblo americanos habrían se-
guido prestándole, y cnál sería hoy la 
suerte de esta tierra, de ranchos años 
atrás codiciada por la "nación vecina, 
como paso preliminar para el desarro-
llo de la doctrina d* Monroe. 
Mús de una vez, durante la hermosa 
epopeya que empezó en Yara, el pa-
triotismo cubano volvió los ojos á los 
Estados Unidos y más de una vez el 
Gobierno de lá manigua solicitó su 
auxilio á cambio de la, incorporación 
de Cuba. 
Ajin después de 1S95, la anexión ha-
bría sido aceptada con jnblio por los 
revolucionarios, desesperados y hun-
didos bajo el peso de calamidades mil. 
Y Cuando la lutervención fué pedida 
y al ilustre vencedor de las Tunas se 
objetó que ella podría significar ia re-
nuncia del ideal de soberanía, es fama 
que se despreocupó totalmente de ello. 
Y millares de cubanos alabaron la 
arrogancia del general García, optan-
do como él por vencer de España, fue-
ra cual fuera nuestra futura condición 
política. 
iA- qué, pnes, remilgos sentimenta-
les, que la historia desmiente y la ver-
dad ridiculizaf 
L a idea anexionista ha vivido en la 
conciencia nacional en todas las horas 
difíciles de nuestras luchas contra la 
nación colonizadora, y ao es ella cosa 
que subleve nuestra pudor, como frase 
inmoral que cae sobre oidos de virgen. 
Lo torpe y lo criminal sera dejar 
que vuelva á tomar cuerpo, como en 
los días amargos, ahora que se abren á 
nuestras miradas las perspectivas son-
rosadas de la personalidad civil; ahora 
que podemos cerrar con epílogo de 
grandezas de orden moral, prosperida-
des materiales y arrogancias étnicas, 
justificadas y eunoblecedoras, la obra 
admirable de nuestras rebeldías y de 
Duestros heroísmos por la libertad de 
la patria y el honor de nuestro nombre. 
Terminaré en el próximo artículo. 
J . N. ARAÍIBUBU. 
Bajo el título do ''Período de activi-
dad", leemos en L * Voz del.FueMo, de 
Guantánauo, lo que sigue: 
Como coBsecuencia inmediata de los 
elevados precios obtenidos por el pro-
ducto de la última zafra, nuestros in-
genios en general han aumentado con-
siderablemente sus respectivas áreas 
de cultivo, y se han fomentado nume-
rosas colonias que aportarán á los cen-
trales gran número de toneladas de 
caña. 
L a industria azucarera recibe sober-
bio impulso, siendo varias las fincas 
del llano, que en la actualidad renue-
van su maquinaria á fin de que las fun-
ciones de la misma respondan á la de-
manda de ios extensos sembrados. 
''Soledad", "Esperanza", "Los Ca-
ños" y "Cenfiuente" invierten cuan-
tiosas sumas en mejoras y adiciones, y 
"Santa Cecilia" no podía quedarse 
atrás en este movimiento de progreso 
que tanto bien reporta á todas las cla-
ses. 
E n "San Cecilia" bullen los opera-
rios, hábilmente dirigidos. 
Allí se montan nuevas calderas de 
seguridad y se ha instalado una famosa 
torre de agua con objeto de emplear 
constantemente el agua fría en sus apa-
ratos, desechando el antiguo é incómo-
ds sistema del refrigerando. 
Asi mismo se instala una planta eléc-
trica ; potentes bombas, defecación 
completa y moderna, un nuevo tacho, 
filtros-prensas, centrífugas, etc.; de 
suerte que en la próxima cosecha "San-
ta Cecilia" contará con los elementos 
necesarios para obtener un buen rendi-
miento de sus frondosos-cañaverales. 
Es de notar el período de actividad 
que se desarrolla ene1 llano de Guantá-
narue, y todo hace presumir que la za-
fra será de 1905 á 190t) excepcional. 
¡Ojalá que ios precios del dulce no 
defrauden las legítimas esperanzas de 
nuestros hácéñaadós, que son asimis-
mo las de todo el país productor! 
fíoles tendrían intereses creados en 
Madagascar antes que los ingleses y 
que los franceses. 
Sería sumamente enriaso, y equi-
valdría á un triste sino histórico por 
nuestra parte, que también nuestra 
nación hubiera sido de las primeras 
en colonizar diches territorios; pues 
esto eqnivaldría á que hubiésemos es-
tado condenados perpetuamente á des-
brozar el camino á los demás, para que 
otros recojan el fruto de nuestro tra-
bajo. 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regionales y de Beue-
ñceocia para recalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X a al Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Kivero: 
Plata Eap . 
D. 
••••«.-ir.-v.-j.̂ -
m a n c a 
DIN'EílO ESPAÑOL 
EN MADAGA^Í;AÍÍ 
E n el pueblo de Ambohimauga (Ma-
dagascar) acaba de ser descubierto un 
tesoro, compuesto de onzas de oro de 
Caries I I I y Carlos I V , y des cadenas 
de plata maciza, que pesan 32 kilo-
gramos. 
L a fecha de la acuñación de las mo-
nedas indica á las claras que dicho 
caudal fué enterrado en época relati-
vamente no muy lejana, y el no haber 
entre ellas ninguna que no sea de orí-
gen español, hace pensar si los espa-
Suma anterior $ 564-40 
Manuel Muñoz 1 
Francisco Eodrígaez 1 
Pedro Martínez 50 ; 
Rafael Reyes. 20 : 
Francisco Reboul 40 
Manuel Camacho 40 I 
José Alvarez 40 
Manuel Menéndez 40 I 
José Llana 40 : 
Magín Enriqnez 20 
Xioolás Fenecit 20 
A. Blanch 1 
José Calle 1 
[Pedro Landeras.... 1 
•Severiuo Oórnez 20 
José Sisniega 1 
Francisco Gutiérrez 20 
Peí ayo Isla 20 
Sv. iít and Comp 1 
Rafael Suárez 20 
]í;:inón Fernández 1 
Un cubano 20 
Joaquín Pereda...! 20 
Sergio González i . . 1 
Florentino Suárez 40 
José M. Parejo..4 1 
Manuel Gutiérrez 40 
Marcelino P>lazquez 50 
Síintiago AUuriany 50 
Pedro González Muñoz 1 
Juan Puigdoraenech 1 
Segundo Hevia 1 
Abelardo González 1 
Aniceto GonzáleE 1 
José Saáréz Arango 1 
Vicente Pérez 1 
Manuel HernáHdez Medina 1 
Federico Villoch 1 
Miguel Arias 1 
Kegino López... 1 
José Hoyo Fernández (de 
Güira) 1 
Maximino Muñiz, de Id . . . 1J 
Ramón Somoano, de Id 1' 
José A l varé, de Id 1 
Enrique Rodríguez, de Id. 1 
Antonio Molleda Posada, ^ 
de Idem 1 
Belarmino González A l v a -
rez, de Id . . . . . . . 1 
Francisco Díaz, de Id. 1 
Peáro Várela 1 
Clandio Puentes 1 
Manuel Zorrilla 50 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: u n a « o c h e de boda. 
A l a s nueve: E n la PSaza del Vai 
14533 so 
Ciruj iaen general.—Vias urinaria*.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Te lé fono 1342. C 1972 26 oc 
Dr. J o s é R e Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
oton 
C2L o 
m m i IiqUISITC Y P E R M A H E H T E i 
l i e Tema en toda», las p^rlumerias, scde"-: 
I rías y í arn acias fie la isla. 
Iieposho; fcaion Crupellas, Obispo 107, 
casi esquiva á Villegas. 
Lepósiio iambien de los ricos siropes. 
para hacer refrescos en casa y endalzir 
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DO S " 2 
'S 3 
E l mejor surtido demimbres que hay en 
Habano.-Sil lones de $7 á .*26-50. 
N eptuno 62, entre Qaliano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
14721 26fc-7 O 
la 
Em-
B I S H H U S Í l i M B M S 
la C t ó i a naomanie. y Etconsíilnyeñte 
DE EABELL. 
' T A R J E T A S e DE • BAUTIZO. 
JBl surtido más completo (/elegante que se fia visto hasta el d ía , $ precios nmif rv Itvcidis 
Papel moda para Señora» y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monograrmís. 
c2oai 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ % o u j ¡ a s TELEFONO 675. 
alt 
A B O G A D O S 
O B E A P 1 A N'iSS^, E S Q U I N A á AGÜIAR 
C o n s u l t a s : d e í ) á 11 y d e 1 á 4 
P é r d i d a » 
H a b i é n d o s e l e extraviado á una señora en el 
trayecto de Zulu«t» y Monte un anillo de ma-
trimonio, se auplícn .i la persona que lo haya 
encontrado lo eatrerue en 1» oficina de este 
per iódico , dornle e e r í gratificada oon un cen-
tén . 15785 t4-3 
Dr. Benito Victay Moré 
Cirujano Dentista .—Teléfono «075—Príncipe 
Alfonso n. 3P4, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mando. Completa garantía y perfección. 
15421 '26t-28 O 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticoa, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la P E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 c t s . - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con el Jarabe v los 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | 1 , cigarros 30 centavos.—Do venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85. 
O-2029 { i 
o / C o n t ó m e t r o . 
Máquinas pa/ra sumar, restar, m u í -
Hjylicar y dividir exactamente. 
Mesolver toda, clase de cálculos y pro-
| |5 Memas aritméticos. 
De utilidad práct i ca en Sancos y 
Oficinas.—Se halla de venta en Obrapia 
número 2o. 
c 1795 30 st JFIITA y Ca. 
REPOSTERIA 
P A K A R E G A L O S , L A UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
Obispo SSj 
ofrece al público un selecto surtido de fina Beposteiúa, Confituras, Dulces, v 
2¡nml fletes. Salvillas, Marrens Glacé, etc. etc. Se acabado recibir un variado 
surtido de preciosos estudies de raso, peluche, mimbre, etc, todo nuevo 




D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C í P A I 
John G . Carlisle 
J o s é M'. Berriz 
Jules S. Bache 
M . Luciano Diaz 
n2986 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
0 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
GÜANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Ertmund G. Vaugfhan 
W. A. Merchanc 
CUBA 37, H A B A N A 
Manuel Silvoira 
Pedo Gome/, Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. 1. Buchauau 
n l 
•n iAKlO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—líavlembre í de W V 9 . 
D. Enrique Tarnargo 
... Agustín Arana 1 
... Ataimsio Qnerejeia 1 
... Estanislao Alvarez 
... Gregorio Alvarez 
... Aurelio Alvarez 
... Manuel Otaduy 
... Pedro Soriano 
... Pedro Fraraillot 
... Rufino Eterna 
... Antonio Pendás 
... Rafael Y . Reyes 
... Felipe Le^auda 
... M. M. de la Fuente 
... EHix Garcia , 
, . Gabriel López 
. Roraagosa y Compañí» 1 
... Rafael Latlierdo 1 
. David Hevia 1 
.. Carlos Miranda 1 
... M;uce i no García 
... Alejandro Ferreiro 
... Enrique Fernández 
... Luís Barba 
... José González 
... Cárlos Rosado 
... Arturo Antero 
... Marcelino Melendreras 
... Echarani y Lezama 
... ronstantino Fernández 
... Florencio Echarani 
... José Jiménez 
... Laureano Isla 
... Evaristo Uriarte 
... Manuel Regueira 
... José Fernández 
... Manuel Dozal 
... Santiago López 
... Luciano Colón 
... Garín, Sánchez y Comp^... 1 
... José María Guruchaga 
... José Reyes 
... Miguel Cusé 
... Anacleto Toimil 
... Julio Vuller 
... Joaquín Bruatto 
... José Caimiña 
... Francisco García 
... José Antonio Guruchaga.. 
... Antonio Fernández 
... Baldor Fernández 
... Enrique Costa 
... José Rodríguez 
... E . Espinosa 
... Ramón Carriño 
... Eduardo Catairón 
... José Ada 
... Modesto Ada. 
... Manuel del Rojo (de San-
tiago de las Vegas 1 
... Manuel Jaglar de Id 1 
... Casto García de Id 1 
... Francisco Blanco de Id . . . 
... Emilio López de Id 
... Manuel Fernández de Id.. . 
... José Viña de Id 
... José Garrijo de Id 
... Cecilio Corujedo de Id . . . . 
... Lázaro Ardñengo de I d — 
... Enrique Ladro de I d . . . . . . . 
... Manuel Aladre de Id 
... Bernardo Rodríguez de Id. 
... Fructuoso Sánchez de Id.. 
... Evaristo García de Id 
... Benito Vega de Id 
... Pedro Rodríguez de Id 
... Felipe Alvarez de Id 
... José Joglar de Id 1 
... José Cuervo de Id 
... Juan Escobro de Id .. 
... José González de Id 
... Francisco Joglar de Id 
... Rogelio Argüeiles , 
... Francisco Huerta 
... Francisco Vila 
... José Vila 
... Antonio López 
... Angel López 
... Francisco Blanco 
... Baltasar López 
... JoséSuárez 
... Jesús García 
... Vicente Sierra 
... Juan Prieto 
... Francisco García 
... Claudio Fernández 
,.. José Fernández 














































































Total $ 642 90 
Ásocíaci de la_Msa fla Gia 
C O N V O C A T O R I A 
No habiéndose efectuado la sesión 
©rdinaria de la Directiva convocada 
para la noche del 31 do Octubre últi-
mo, por hallarse el Comité Ejecutivo 
resolviendo asunto urgente, el señor 
Presidente me ordena cite para hoy sá-
bado á las cuatro de la tarde, en el 
Ateneo, con objeto de celebrar la sesióa 
transferida entonces. 
Encarezco á todos los señores miem-
bros de la Directiva su más puntual 
asistencia. 
Habana, Noviembre 4 de 1905. 
E L SEORETAEIO. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
D Í A . F E S T I V O . 
Siguiendo la costumbre de afíos an-
teriores, el comercio de Matanzas hará 
íestivo el día de hoy, en que la Iglesia 
celebra á San Carlos Borromeo, patro-
no de aquella ciudad. 
E L A M I L L A S A M I E N T O 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado prorrogar por dos meses más 
1<KS trabajos del Amillaramiento, asig-
nííndose á cada escribiente el sueldo 
de 35 pesos, en lugar de 50 que hasta 
ahora venían cobrando. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel trotado y corazón 
de madera, últ ima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58 
LUZ ELÉCTRICA 
E l ingeniero señor Claude Lucas ha 
presentado una proposición al Ayunta-
miento de Colón para instalar una plan-
ta de alumbrado eléctrico, siempre que 
l Municipio le consuma mensuahnente 
cuarenta focos de 1.200 bugías y 100 lu-
ces incandescentes, de 1(5 bugías, al 
precio los primeros de ^17.00 y las se-
gundas de $1.65, mensualmeute, en mo-
neda americana. 
En la sesión celebrada por la Corpo-
ración el sábado último, se dió cuenta 
con dicha instancia, acordando el Ca-
bildo sacar á remate la instalación de 
una planta eléctrica para alumbrado 
público, nombrándose al efecto una Co-
misión formada por los concejales seño-
res Leus, Horta y Alvarez para que 
presenten un pliego de condiciones ba-
jo las cuales deba rematarse ese tan im-
portantísimo servicio. 
También acordó el Ayuntamiento 
que, conocido y aprobado ya el pliego 
de condiciones, se forme un presupues-
to extraordinario para abonar el nuevo 
alumbrado é incluirlo en los presupues-
tos sucesivos. 
S A N T A C L A K A 
E L D E . P E R N A • 
Con sentimiento nos hemos enterado, 
por La Correspondencia, de Cienfuegos, 
de que se halla enfermo de algún cui-
dado, á causa de un ataque de hemop-
tisis, el distinguido médico. Director 
de la Casa de Salud de la Colonia Es 
pañola, Dr. don Luís Perna de Salo-
mó. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
L A A D U A N A D E SAG-DA 
L a recaudación en los cuatro prime-
ros meses del corriente año fiscal as-
ciende á $132,518,49 con un superávit 
de $54,066,07 sobre igual fecha del año 
anterior. 
E L S E R V I C I O D E L I M P I E Z A 
Desde el día IV se ha inaugurado en 
Cienfuegos el servicio de barrido de ca-
lles y recogida de basuras por cuenta 
del Estado. 
E l contratista ha puesto en uso un 
material moderno y excelente, con el 
cual desde el primer momento han po-
dido aoreciarse los buenos resultados. 
G U A N T E S DE C A B R I T I L L A 
acabados de recibir 
negros, blancos y colores á $1.10 par. 
London, París. 
Galiano y San Miguel. 
c 20S1 13-4 
PARTIDOfTPOLITICOS 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: ruego á usted la in-
serción en su periódico de las presen-
tes líneas, por las que le anticipa las 
gracias s. s. s., 
F . Camcjo Pi . 
En el DIARIO DE LA MARINA del día 
2 del corriente se publican acuerdos 
del Comité Moderado de Dragones, y 
entre otros de esos acuerdos, se dice 
que ha sido expulsado del Comité, por 
traicionar el acuerdo de la Asamblea 
provincial el presidente en funciones, 
licenciado Valdés Pita. 
Como el señor Valdés Pita, amigo 
personal y político, me ha confiado su 
representación para esclarecer este he-
cho, teniendo en mi poder documentos 
legales y políticos siue aplastarán ese 
acuerdo, qniero hacerlo público, ya que 
público se ha hecho el impremeditado 
é ilegal acuerdo. 
Quiero hacer constar que el señor 
Valdés Pita tenía presentada anterior-
mente al acuerdo la renuncia irrevoca-
ble de los cargos que tenía en ese Co-
mité. 
Yo, que me honro con la amistad 
particular y política del señor Valdés 
Pita, no puedo tolerar que se le infiera 
un ultraje que no merece, y protestaré 
en todas las formas del acuerdo que, por 
sorpresa, han tomado unos pocos lla-
mados Comité de Dragones. 
Queda de usted atentamente, 
J . CAMEJO PI. 
CASETAS 
í s ü n t o s míos. 
EX PALACIO 
Acompañado del Eepresentante, se-
ñor Martínez Eojas, estuvo esta maña-
na en Palacio el Alcalde Municipal de 
Holguín, señor Fernández Eoldán, 
quien celebró una conferencia con el 
Presidente de la Kepública, tratando 
de asuntos relacionados con aquel tér-
mino. 
E L G E N E R A L E O D R I G U E Z 
Anoche salió para Holguíu por el 
ferrocarril Central el general Alejan-
dro Eodríguez, jefe de la Guardia Ru-
ral, con objeto de inspeccionar las fuer-
zas destacadas en apuel punto. 
Probablemente ira después á Gib ra 
desde donde se trasladará á Santiago 
de Cuba, con idéntico fin. 
BIENVENIDO 
A bordo del trasatlántico francés La 
Navarre, ha regresado á su hogar el 
muy distinguido y apreciable amigo 
nuestro D. Marcelino Bernavon, que 
por causas de salud llevaba algunos me-
ses en España. 
Repuesto totalmente, le damos la más 
cordial bienvenida al par que felicita-
mos á su distinguida familia. 




filis v Hernias o oue-
braduras. 
Conaulta de 11 a 1 v do t a s 
4:9 H A B A N A 
c 2083 l n 
Se linn remitido al Secretario de Go-
bernación, las llaves de las casetas rea-
lizadas por el Departamento de Obras 
Públicas en el Mariel é Isla de Pinos 
para los aparatos de la Telegrafía sin 
hilos que la "Gesellschaf Fire Drath-
lose Telegraphie" de Berlín, Alema-
nia, regaló á esta República, pidién-
dole que designe un empleado que de 
acuerdo con el que señale la Jefatura 
de Construcciones Civiles realice la en-
trega mediante acta. 
ESCRIBANO INTERINO 
E l Sr. D. José Antonio Rojos ha sido 
nombrado escribauo interino del Juz-
gado de primora instancia ó instrucción 
de San a Clara, eu sustitución del se-
ñor don Pedro García Berazaluce, que 
se encuentra en uso de licencia. 
JUECES MUNICIPALES 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Santa Cruz del Sur don Lorenzo X i . 
qués Estrada; y Juez Municipal Su-
plente de Yeguas, (Camagúey) don 
Julio de Varona. 
RECONSTRUCCIÓN DE UNA CALLE 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura de la ciudad para 
la reconsiruceión de la calle "Prínci-
pe de Asturias" entre. Milagros y San-
ta Catalina en Jesús del Monte. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto defini-
tivo para la prolongación de la carrete-
ra de San Antonio de los Baños á Güi-
ra de Melena. 
REPARACIONES EN LA CAMARA 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido al Presidente de la Cámara de 
Representantes, para su aprobación, el 
proyecto de construcción de un nuevo 
salón de sesiones y reparación, retoque 
de tapices y pintura en el edificio de la 
misma. 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS 
BIOLÓGICOS 
Esta notable corporación celebrará 
sesión en la noche de hoy sábado, á las 
ocho, en el Instituto de segunda ense-
ñanza de esta capital. 
El tema de discusión será: "Xotas 
sobre diabetes pancreática". 
E L T I E M P O 
Habana, Noviembre S df 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
HMíixl Míni Med 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s c o i a c t e 
D e h o y 
Termómetro centígrado.. 27.2 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m !:15.67 
Humedad relativa, tan 







Barómetro corregido f 10 a. m. 761.75 
m. ra 1 4 p. m. 760.26 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: ra. por ae-
ĝ uaclo 3.6 
Total de kilómetros. 
Lluvia, ra. ra. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
P a n a m á , Noviembre áí.—Ayerem-
pezarou los festejos en coumemora-
ción del seguado aniversario del esta-
blecimiento de la Kepública eu el Ist-
mo. 
L a presencia del Secretario de la 
Guerra Mr. Taft, contribuye en dar 
mayor esplendor que el año pasado á 
diebos festejos, que durarán hasta el 
domiu^o. 
D E V I A J E 
Manila, Xaviembrtt 4.—Ayer se em-
barcó par» San Francisco de Califor-
nia Mr. Wright, Gobernador Civil de 
este archipiélago. 
L A S I T U A C I O N 
San Fetersburgo, Noviembre 4.—La 
situación en esta capital,aunque lige-
rameute mejorada, continua siendo 
crítica, y el orden se mantiene debido 
prit ¡pálmente al fjran número de sol-
dados que recorren sin cesar, noche y 
día, todas las calles de la misma. 
S I G U E N LOS D E S O R D E N E S 
Aunque escasas é incompletas, á 
consecuencia de la desorganización 
del servicio telegráfico, las noticias 
que se reciben de provincias, indican 
que continúan los disturbios en mu-
chas de las grandes ciudades del Im-
perio, y que los judíos son los que su-
fren más las consecuencias de los mis-
mos. 
E n Kieff han sido muy grandes las 
pérdidas eu vidas y propiedades; en 
Theodosia, Kostrorna y Saratoff, han 
ocurrido desórdenes de mueba con-
sideración. 
C I U D A D D E S T R U I D A 
Corre el rumor, que no ha sido aún 
confirmado, de que la ciudad de K i s -
himffba sido totalmente destruida 
por un incendio. 
L A S V I C T I M A S 
Los corresponsales de varios perió-
dicos calculan en mil muertos y diez 
mil heridos el número de las víctimas 
i que ha habido durante las veinticua-
¡ tro últ imas horas, en cincuenta ciu-
dades importantes. 
L A S COMUNICACIONES 
Aun no han sido restablecidas las 
comunicaciones por ferrocarril con 
las fronteras, y por lo tanto no ba si-
do posible contener el movimieu re-
volucionario en Finlandia. 
V A P O R E S L L E G A D O S 
Nueva York. Noviembre ^.—Proce-
dente de la Habana, ban llegado los 
vapores americanos Yucatán y Ori-
zaba y el español Antonio López. 
V E N T A D E V A L O R E S 
A'ueva York, Noviembre 4.—Ayer, viér-
nes, se veuaieron en la Bolsa üe Valores 
de esta plaza, 1.320,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
E L MASCOTTE 
Con care:a y 2G pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor correo america-
no Mascóte, procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
E L CASTAÑO 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
eu bahía anoche, á las diez, procedente 
de Liverpool y escalas, con carga y pasa-
jeros. 
E L H A L L E 
Procedente de Bremen y escalas entró 
en puerto hoy con carga y pasajeros, el 
vapor alemán Halle. 
L A N A V A R R E 
Esta mañana se hizo á la mar, con 
rumboá Veracruz, el vapor francés 
Navarre. 
L I B R O S N Ü E Y 0 S 
acabados de recibir, por el último va-
por-correo, en La Moderna Foesía, ca-
lle de Obispo N0 133 y 135; 
Alvarez, Manual del cocinero. 
Comberousse, Geometría Analítica. 
M reos, Manual del Albañil. 
Rodríguez, Manual del Sillero y Guar-
nicionero. 
Joumier, Alumbrado Eléctrico. 
G. y Escosura, Liquidación Hipoteca-
ria. 
Vera, E l fin en el Derecho. 
Quirós y Llanas, L a Mala vida en Ma-
drid. 
Hennesen, E l Horabre, el Mundo. 
A. Sehopenhauer, Sobre la Voluntad 
en la Naturaleza. 
Gracian, E l Héroe, E l Discreto, E l Ca-
nario. 
Manresa, Código Civil Español. 
Emilio Zula, ¡Yo Acuso! 
Ibarreta, La Religión al alcance de to-
dos. 
Pablo Montegara, Copilacion procesal 
Civil. 
Joaquín Lladó, Gimnástica, Higiene. 
Artero, Atlas de Geografía. 
Payat, La Educación de la Voluntad. 
Novoa, E l Progreso del Instrumento 
público. 
Benot, Aritmética general. 
Salillas, El Lenuuage. 
Supino, Derecho Mercantil. 
Guyan, La Mural Inglesa. 
Vivante, Derecho Mercantil. 
E , Macé, Atlaa de Mi^robiolojía, Trai-
té Practique de Bacteriologie (o? Edición) 
Patrie Mauson, Maladies des Pays 
Chaus. 
A. Chauteraesses, Les procesous Gene-
raux. )^ tomos). 
línjardin Beaumetz, Formulario Prác-
tico de Terapéutica y Farmacología. 
OA.ÍSA.S D K OA.>l«l(> 
PialeeapJiftoia. . . . de 82>^ a 83 V . 
Cal illa de «3 á 85 V, 
billetes B. Espa-
ñol.. de 5 & óX V. 
Oro americano i d , ^ 3 / 
contra español. [ ae l ü y ^ á 110 
Oro amer. contra I Á O T « 
plata españom. | a • 
Centenes á 4.34 plata. 
En cantidades., é 6.3Ó plata. 
Luises á 5.0f> plata. 
E n cantidades., á 6,07 plata. 
El pesj ameno i 
w> t p:ata es- l á 1-31 V. 
pañol-. I 
Habana, Noviembre 4 de 1905. 
F. 
Lá 
Képtand y CampauaHo 
!• stii terminando la prr&n realización da to 
das sus teias de verano, par:i d.i le cabida á la 
sorprendente remesa de inv era 
Kadie de-be proveerse de (ala C .tucas, sin 
antas visitar esta casa. 
Como sorpresa damos Ruantes cabritilla to-
dos colo.es y excelente clase, 
Á s i - a s » 
DAMOS SELLOS TODOS los D i AS. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NAOIOVAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programos va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—No hay función, 
— E l martes primera función de la gran 
Compañía de Opera Italiana de la em-
piesa de Albisn. 
TEATRO ALBIHU.—A las ocho y diez: 
Congreso feminista—A las nueve y 
diez: Las estrellas—A las diez y diez: 
La chávela.. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela. — A las 
ocho y coarto.—Función corrida.— 
La zarzuela en tres actos La Mascoifa. 
TEATRO ALHAMHRA.—A las 8 y 15: 
Una noche de boda—A las 9 y 15: En 
la Flaza del Vapor. 
I i o n j a d e V i v a r e s 
V E N T A S EFliX 'TÜA.I>AS HOY 
A Lrnacen 
375 tías, manteca pura Sol, ta. nral. , f l l qt. 
350 „ „ ñ i» artfll. tlO.óO qt. 
325ct<'8. „ „ grandes, Í 10.74 qt. 
;i50 ., „ „ cb eos, f l l qt. 
375 cajas extra ' „ L i de 17 lib. «13 qt. 
3-25 „ „ „ „ „ 7 „ p . 0 q t 
2-50 „ ., „ , „ 3 „ $l4.o) qt. 
75 „ „ „ *VA ,. IJ.oOqt. 
2̂ 0 C[ de cerveza PrP, ¡510 c. 
150 „ ,. id. 10. 60 c. 
200 .. maicena E l Globo E [ , $6.50 q t 
150,, „ „ ><.S7 00 qt. 
H » , . n . i X i 17.50 qt. 
100 ,, jabón L a Fe. $11.7 c. 
¡sección Mercant i l 
C A P A S , 
Visitas y Monte-Carlos i n g r a s , 
con vuelos ele gasa y de encaje 
última novedad y precios bara-
tís imos, en 
J Í / SBon Jtfarché 
R U I N A ÜJ, IveutC á (iaiiuiio. 
<--.055 0-2 n 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Novierntre 4 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
nrecio oue el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f 12^ á |12^; latas de 9 
libras de |12% á 12^ y latas de 4>á hb. de fUlft 
& 13Vi quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9T¿ á 10 qt. secun 
la clase ae ace te de a lgodóa que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de §5^ 
á 6l/4 caja el español y de 6Já a f7J4 el írancés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 6 80 rts lata, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles granaes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 15 
cts. mancuerna, según clase, Capradeg 35 a 37 
De B. Aires no ha,-. De México nominal. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 2ft cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — b u e n a s existencias y corta 
demanda, de f ri a-.'3 qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
R}< a t|>X qtl.: de Pto. Rico de 5 á $53-* qtl. £1 
Amenc^no ^ f 'Vá-
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna do. 
manda: Cotizamos de Ü.M á |4J¿ qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a BlA 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4»^. 
E l de semilla, de #-.üo á 2.85 qtL, de los E . 
Unido* ?2.75á 2.80. 
E l de Canilla, de 3.73 á ft qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculó 
Cotizamos de $1'^ á SI libra, según clase. 
BACAl^AO, Haí i fax de 7-85 a |7-y0 qtl. 
E l robalo, de 8.75 a $«Já qtl 
E l Noruego, de 9.50 a 9.75 qtL 
P 6flC Hi d 6 T-̂ . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f3.50 a 7'4 seerún clase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $2 a 23.5" qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|23.75 a 24.75 qtl. 
Del pa ís de $21^ a 22^ qtl. 
C E B O L L A S . — D e .os E.Unidos á fl.75qtl. de 
la Coruña á, 1.60 qt. 
De "anarias No h'iy. 
C I R U E L A S , — De España: a 1%. De loa 
E . Unido-, de $2^ 4 2 ^ ca a. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-60 á f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caia 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á |1 do-
cena do medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7"Ca | l í cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c ía-
es finas y corriente de $'0^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, s e g ú n d a s e de$11^ á 
11% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.r)0 a 3.fi atL 
CHOCOLATES.—Según clase de $ÍT A30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Ast urias de 51% a $1^. 
De Vizcaya de $3 5 > á 1: 75 los bueirjs. 
F I D E O S . — L o s de Esoaña se venden de $4.50 
6 6V¿ las 4 cajas searun clase. 
Los del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.26 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.(35 a 1.70 qtl. 
Del país: No hay existencias. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1.40 qtl. 
F R I J O L E S . - D e Méjico i $3-90 qt. 
Los de Orilla, de 4% á $1^ qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4..D a 7.5 ) y en barriles & $S-50 qtl. 
Colorados —redondos y largo» de 7'̂  á 7^. 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de 734 á SJ^ comente cU bM a 6)ó de M é x i c o 
de 3.' 5 .4 9,14 según tamaño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace ae 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6^ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.5^ más los sellos. 
L a holanaesa se ofrece de $6.75 á $3-75.— 
Cargando además los sellos corresoondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan aoun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6;̂  á $3 saco. 
H I G O S . —Los de Málaga £1 90 cts. y los de Le -
pe & IV,; ca a. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.25 
según ciase. 
J A R O . . — P a í s : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de i % a $4X; Havana City a $6;^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Kocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a US-
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le 
g í t ima a $1 M qtl Neto v Sisal a $1350 netoqtl.-
J A M O N E S . — D e España de $29^ a 29>á qtl. 
Americanos, a$lt)3<í qtl. 
L A U R E L . — B u e n o v eseojido a $7l4 qtl. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $3.50 
á 4 50 dna.. s» trún cía e. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se rogula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-7ÓL 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $67 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
B1 latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $3' a $31% qtl. Americana de $16^ 
á $18'¿ ó menos , segúncIase y la de Copenhague 
de »4 á $4'- qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ia32i2 latas; cuartos 
a 4?i cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de U a TÍ ' • lata. 
M I Í M B R I L L O — S e cotiza de $14^ a 14^ at. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de 2U R4l-á sesrún clas« y limpieza 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regrular 
demanda, de $2^ y $2>í medias y cuartos de 
tala*. 
PATATAS-Amer icanas de Halifax de 53.50 
á W.75. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. >.la*e co rioti.e de f;)1^ a 10^ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1.10 a $1. 5 caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de ? l S a 18 50 
qtl.—De Crema de $21 á$2l ^ qtl.—De Flan-
des no ha v. d^l oaís desd^ ?8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á ll.K) fanega. 
S A R D I N A S . — E n iaías. E s buena la solicitud 
de este art ículo y se venden de 1 a 17 según 
t a m a ñ o de latas en aceite y tomata. 
S I D R A . — D e Asturias superior de $4 a 5'^ 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a •;2.50 c Otra< 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, s e jú . i 
marca. 
TA.8A.TO.—A SOrls. arb. 
TOCINO.—De f l í . 0 a 13J¿, s egún clase. 
T U R ü O N A l i a n t e y Gijona, á q tL 
V E L A S . — D e Rocamora de $8 a 12 según ta-
m a ñ o . Did pais á $11.50 y $8, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cocizamoi 
$ 5 i a 5 7 pipa, con derechos para litros pa-
g-idM. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . 
Corren estos borecida raerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqu& 
& mejor precio. Cotizamos de 59 a ül'^ los 1 
cuartos. Eapacia] á 6 !. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitad > 
el l eg í t imo de Cataluña, á j y $6.50 el oct i 
vo v déc imo, rf-spectiva nente. 
V I N O N A V A R R O . — E n esto* vinos ha habí l > 
demnnda, oscilando los precios según ma • v 
de ?63a $88 pipa. 
VAPORES D_5 T R A 7 3 S I A 
B E E S P E R A N 
Nbre. 4 E . O. Saltmarsh, LiverpooL 
,, 4 L a Navarre, >>&\í Naza ro. 
„ 4 Alfonso X I I I , Santander y escales 
„ 4 Cayo Bonito, A mberes. 
„ 4 Cayo Largo, Amberes. 
„ 4 Prince Arthur Nbw-Orleans. 
„ 4 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Mobila Mobila. 
5 Halle, Bremen y Coruña 
„ 6 ^eguranca, >ew York. 
„ ¿ E s p e r a n z a , Progreso y Veracruz. 
6 Chalmette New Orleans. 
„ 6 Juan Forgas. Barcelona y escalai 
„ 8 Monterey, New York. 
,, 9 MainzAmber s. 
,, 12 Hannover Bremen y Coruña. 
„ 13 Yucatán, New York. 
„ 13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
,, 14 Puerto Rico barceionay Progrueso, 
„ 15 Morro Castle, New York. 
,, 16 Buenos Aires Cádiz y escalas 
„ 19 Alfonso Velacruz. 
„ 19 P ío I X Barcelona y escalas. 
,, 22 Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre. 4 Coronda. ííuenon Aires y esaclas. 
„ 4 Mi>ntiv]d.;o ^o ó y escalas. 
4 .A.ifo(ido X I Í I V taabriU) 
,, 4 L a Xavarre Veracruz. 
,, 4 Mobila, Mobiia. 
„ íi e ínranca , Veracruz y Progresa 
„ 7 Esperanza, Ne .v York. 
7 C á a i m d t t e New-Orlaans. 
PUERTO D E _ U HABAiNA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 4: 
De Guama, en 6 dias, vp. ngo. Carmelina, ca-
pi tán bmit, touds. 1311, con ganado, a Sil-
veira y Ca. 
De Bremen y escalas, en 16 dias, vp. a lemán 
Halle, cap. lacaayiee, tonds. 3960, con car-
ga y 516 pasajeros, a Scnvab y Tii lmann. 
De Liverpool y escalas, en 23 días, vp. ingles 
Castaño, cp. Penwill , touds. 2502, con car-
ga y pasajs. a H . Astorgui. 
De Tampa y C. Hueso, eu S horas, vap. ame-
ricano Mascotte, caá. Thames, tonds. SSjL 
con carga y 26 pasajeros, a G. Lawton, (X 
y Ca. 
S A L I D O S 
Día 4: 
Para Pascagoul« , gta. amer. Olga. 
Para N. York, vp. amer. Morro Castle. 
Par* N. Orleans, vp. ingles Prince Arthuri 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. ings. Prince Arthur, por M. 
C. ¿ i n g s b u r y . 
Veracruz, vapor español Alfonso X I I I , por AL 
Ouduy. 
Veracrftz, vavor francés L a Na vane , por B n -
dat, M. v Ca. 
Colón, P ío . Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
rapor español Montevideo. 
Nueva Y o r k , vapor americano, Morro Castre, 
por Zaido y Ca. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp, 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placé . 
N e w - ü r l e a n s , vap. americano Exoelsior, por-
M. B . Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna. 
Buques áespachados " j 
Din 2: 
Mobila, vap. ing. Framfield, porDirube y V á -
rela, en lastre. 
Tampa, gta. amer. Mary L . Newhall , por L . 
V . P lacé , en lastre. 
Matanzas, vap. ngo. Iris, por L . V. Placé , de 
transito. 
Nueva York , vapor cubano Regina, por R. 
Truffin y Cp., coa 275,000 galones miel dê  
purga. 
Dia 3: 
C. Hueso y Miami, vapor amer. Martiniqua, 
por Lawton y Cp. , en lastre. 
Ra la F̂ a 
Primer Aniversario del fallecÉiento 
de la señorita 
i r i s [ « i s ü B i n r a f f l 
ocurrido el dia 8 de Noviembre 
de 1904 
en Arcachon (Francia) 
Todas las misas que se cele-
bren el lunes 6 del aetual, en 
la Iglesia de Belén, serán apli-
cadas en sufragio de su alma, 
siendo las honras á las 8 de la 
ni a ña na. 
íáu madre, hermanos 
y tJos, rueg«u ¿1 sus 
amistades se dignen 
acompañarles en tan 
pindoso acto, favor que 
agradecerán. 
Habana 4 de Noviembre de 
' 1905. 
M ' Luisa Herrera vda. de Valdés. 
15S10 tl-4 ml-5 
A S O C I A C Í O N 
£ 
L 
DE LA HABANA 
S E C B I - . T A l t I A 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva , sancio-
nado por la Junta Qenerai, se saca á concurso 
un proyecto de c o n s t i u c c i ó u do un Depar ta -
mento ile enfermen?», para su Casa de Salud 
" L : i P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . 
E l Proyecro constar de Planos. Presupues-
t o y Memor ia descriptiva de la Obra en todo 
su pormenor. 
Las bases para é ' t e concurso se hal lan de 
m lü.f iesto eu és ta Se?.ret i r í a d* 8 á 10 de la 
m u ñ a n u , fté l i & 4 de la tarde y de 7 á i ' de la 
noche todos los d as l abo rnb ieá y en la Quii-ta 
de Salud á las mismas ñoras . 
Lo que se hace pübl c para conocimiento 
de ¡o sS re s . Ingeniero ' , Arquitectos y Maes: i os 
do Obras que d ' ¡ een lo-n.-ü- part í en el citado 
concurso para que puedan presvntar sus Pro-
yectos A la Junta l i rcc t iva qnf para r e b i r -
los, se h a l l a r á reunida eu el Si \ lon deSecio 1 19 
de el O n t r o de esta Asooi ic ión á Jas S de la 
noche iJ.cl di» 30 del m ' s en eürSoii 
\ el autor dM P o. .-ct, . eieg.d > oo.'la DÍTPO-
t;v.a le <er n n regadóá C n pos.^ oro, pspa-
r. 1, q .í dando I ¡sno P • y<.-,ct > o r n o propie-
n; s de;n .» Pro testos ~-e-
m 
d .d de a Asocia 
r n dovnolto^ A m 
Hah n 1 l de N<" 






de Idiomas, Taquigrafía y Moi-ancxp 1 fia. 
DI R E G I O R : L U I S B . C O R f t M i l 
S A N IGNACIO 49 
E n solo cuatro meses se oued-in a Iq-iirir on esta Acade nia, los conocimientos d é l a 
Aritmé ica Mercantil v Tenedor a de L i o m . 
ClaBéa vle S ae ia maQana a .•- ^ de la uocae. 11 $1 !& 7 O 
m m m í m ñ m 
Ung'úinero. Preguata ust«- caál es 
la religión que prevalece eu ios Estados 
Unidos. 
Según las estadísticas, la creencia re-
ligiosa que tieuo allí mayor número de 
adeptos es la del Catolicismo, que al-
canza á unos diez millones de creyen-
tes- mientras que la más numerosa de 
las'protestantes, que ea la de los meto-
distas, no reúne más de seis millones de 
sectarios. E l número total de personas 
que profesan alguna religión en los 
Kstados Unidos suma treinta millones, 
y los veinte millones de protestantes es-
tán divididos en 22 sectas las cuales á 
su vez están subdivididas en 120 frac-
ciones, con tendencias á subdividirse 
más, ai paso que los católicos aumentan 
j siguen unidos. 
La palabra hwcál la tengo por cas-
tellana sin admitir más razones que la 
del uso. Do las palabras envase y en-
vasar digo lo mismo. 
Un comüionista.--]&n la librería de "Wil-
son Obispo 52 hallará planos, y guías 
de Nueva York, de París y de Madrid. 
—Hará unos cien años se dispuso 
oficialmente en Cuba que las monedas 
de oro de cuño español valieran un 6 por 
ciento más de lo que expresa su valor 
intrínseco. La causa de esta medida 
fué el creer que de este modo se evita-
ría la emigración del oro; pero después 
con los adelantos de la Economía Polí-
tica se ha demostrado que es completa-
mente inútil semejante precaución. No 
hay decreto ni poder en la tierra que 
haga valer las cosas en más de lo que 
en el mercado universal se aprecia. E l 
oro se va de un país cuando en él se 
compran efectos en mayor cantidad que 
el número de lo que se vende. 
R. de F.—Los parientes del esposo 
de la testadora no tienen como tales de-
recho alguno á heredar. 
F . F . — E l señor Montero Eíos nació 
en Santiago de Compostela. 
Un estudiante.—Megalómano quiere 
decir manía do grandezas; feérico es 
un galicismo que equivale á fantástico 
6 cosa de un cuento de hadas; clepto-
manía es una enfermedad moral que 
induce al enfermo á tomar lo que no es 
suyo. Uxoricada es el que mata á su 
mujer; clarividencia, lo dice la palabra, 
es la facultad de ver claro; telepatía la 
acción de sentirse impresionado por 
una cosa que está muy lejos; nidipera 
no se que cosa es. 
P.—Cuba está comprendida en la 
Unión Postal. 
— L a palabra aprehensión significa 
según el diccionario dos cosas: el acto 
de aprehender (agarrar, coger una co-
sa ó un individuo) y el caso de imagi-
narse un concepto falso ó erróneo, sen-
tir miedo, etc. Hay quien expresa es-
to último escribteudo aprensión si ha-
che. 
N. L . — L a s personas suelen tener 
días de malestar fisiológico en que todo 
predispone su alma á la tristeza y al 
enojo. E l más leve incidente casual 
nos molesta, un encuentro desagrada-
ble; un propósito fallido, una persona 
que quizá por distracción /deja de salu 
darnos; un desarreglo en la salud, un 
plato ó botella que se nos rompe, cual-
quiera cosa que contraría aunque sea 
ligeramente nuestros deseos, nos mueve 
á pensar que somos indignos de vivir y 
que todo el mundo nos desprecia. En-
tonces nos entregamos al desaliento y 
á la hipocondría y tomamos resolucio 
nes bruscas ó desesperadas, de las que 
nos arrepentimos al día siguiente. 
Los suicidas caen en un momento de 
estos en que la desesperación les abate. 
y no tienen á Rulado un alma querida 
que les distraiga y les quite el negro 
pensamiento en el corto instante en 
que les cruza por el cerebro como una 
nube fatídica. Pasadas algunas horas 
el malestar se alivia y el alma se tran-
quiliza, sin que haya sobrevenido suceso 
alguno favorable. El estado atmosféri-
co es la cause principal de estas obse-
siones terribles y tan pronto como se 
normaliza el tiempo, nos sentimos algo 
ó del todo aliviados. 
Contra estas crisis del alma hay que 
estar prevenido con una buena dósis de 
filosofía cristiana, que no nos deje deses-
perar nunca. Es muy erróneo formar 
juicio inmediato de lo que se vé. A. 
nadie le faltan penas, y estoy por decir 
que sería muy desgraciado el que no 
las tuviese. Estas, que nos forjamos 
nosotros mismos son fáciles de deshacer 
por la fuerza de voluntad y por la es 
peranza. E l que sabe esperar, triun-
fa siempre; créalo Vd. 
REOÜEEDJS DE VIáJE 
Una yísita á D' AHIÍCÍS 
II 
Cada vez que encuentro en un escri-
to el nombre de Edmundo D' Amicis, 
y hasta cada vez que me acuerdo de él, 
siento algo que rae oprime el corazón, 
y el nombre escrito ó la imagen evoca-
da en la fantasía desaparecen esfuma-
dos tras la ola acuosa que del pecho me 
sube á los ojos. 
Y es que se aviva el recuerdo de una 
escena que nunca olvidaré: 
En el modesto comedor de aquella 
modesta "villa" de Oampiglia Oervo 
sosteníamos animada conversación con 
el ilustre hombre y su señora, bonda-
dosa mujer que nos agradecía con su 
sonrisa de intensa complacencia la ve-
neración que nos inspiraba su marido; 
veneración en alas de la cual habíamos 
hecho un penoso viaje hasta aquella 
abrupta antesala de Suiza. 
Cuando en Biella nos aseguraron que 
no encontraríamos á D' Amicis en su 
retiro pues era iaminente su viaje á 
Niza—el anual viaje con que premia la 
aplicación de sus dos hijos—sentimos 
algo así como si el San Bernardo, que 
cierra el horizonte por la parte norte 
de la ciudad escalando el cíelo con su 
cimera de nieve, nos amenazase con 
aplastarnos bajo su mole ciclópea. 
Era preciso ganar tiempo; ahorrar la 
hora, el minuto. ¿Otros veinte kilóme-
tros de marcha? ¡No importa! Un ki-
lo de pan al saco de las provisiones, y 
en marcha de nuevo.... 
Ahora, después de tanto tiempo, en 
este momento que escribo, me parece 
oir junto á mí el leve crujido de una 
puerta que se abre; y á pocoque vuelvo 
la cabeza, veo cerca, muy cerca, brin-
dándome su mano, dos jóvenes de as 
pecto tímido, que al saludar á un fo-
rastero enrojecen como tímidas cole-
gialas, y, con un mismo movimiento 
obedecen la voz bribrante pero dulce 
del papá que les indica un canapé don-
de sentarse; y quedan sonriendo, fijos 
los ojos en su madre que los contempla 
con indefinible expresión de amorosa 
ternura, abarcando con una misma mi-
rada al hombre de la rizada cabellera 
de plata y á los dos jóvenes que so11 
para ella la mejor obra del ilustre es-
critor. 
—Aquí tienen ustedes á mis hijos— 
decía D' Amicis con orgullo.—Este es-
tudia medicina; el otro leyes. Hoy es-
tán muy atareados nltimando los pre-
parativos del viaje anual. Este año 
hemos elegido Niza y Monte Carió. E l 
verano que viene,... tal vez, tal vez 
vayamos á España... ¡Si supieran us-
tedes las ganas que tengo de volver á 
"mi" España!... 
Y la señora, encarándose con sus h i -
jos: 
—Estos señores están haciendo un 
viaje... así y así . ¡Dios sabe cuánto 
tiempo estarán sin ver á sus marná^I... 
¿Vosotros seríais capaces de imitar-
les! 
Un—¡no!—tímido, á dúo, fué la res-
puesta. 
—No, hijos míos; que no se os ocurra 
nunca semejante idea... Vansolos, bien 
provistos de ilusiones, pero tal vez con 
escaso caudal de recursos materiales... 
Pueden estar enfermos, sufrir privacio-
nes, ser tomados por vagabundos, ex-
puestos á que la gente los mire como 
aventureros, á que no todos les abran 
su puerta como oosorros lo hacemos... 
Y mientras ellos, fuertes en su juven-
tud y en su borrachera de ideal, cruzan 
nuestras montañas y remueven con sus 
pies el polvo de nuestras carreteras, 
allá lejes, en Valencia, dos madres sus-
piran constantemente por los dos au-
sentes... 
— Y dirigiéndose á nosotros:—Maña-
na se van. Sé que no han de separar-
se un minuto del lado de su madre; sin 
embargo, quiero que me escriban todos 
los días... Si yo los tuviese lejos de mí 
por mucho tiempo, muy lejos do mis 
cuidados, ¡me moriría de pena!... 
Y dos meses después, aquella madre 
recibía el golpe rnás cruel con que el 
destino podía lacerar su corazón: 
E l hijo mayor, el más tímido, se qui-
taba la vida de un pistoletazo... ¡por-
que no había aprobado una asignatura 
del curso!... 
L a noticia de la catástrofe-discreta-
mente atenuada por la prensa—produ-
jo en mi ánimo uua impresión inenarra-
ble: he considerado muchas veces el 
caso horrible de aquel padre no exento 
de culpa ante la propia conciencia que 
tal vez le haya acusado de complicidad 
moral, por haber educado á su hijo en 
el rigorismo de un deber que alcanza á 
ser honrado, puro, digno... y aprobar 
las asignaturas; y he' dedicado muchas 
lágrimas de piedad y de condolación á 
la pobre madre que, en breve ausencia 
de pocos días, pedía una postal cotidia-
na á los hijos de su alma. 
Por todo esto, me hicieron daño los 
carteles con que la casa Troves anun 
ciaba la publicación de otro libro de 
D'Amicis; y por el mal que aquello 
rae hacía sentir comprendí el sufri-
miento del desgraciado padre al verse 
en la imposibilidad de suspender la 
publicación de aquel libro que, un par 
de meses antes, constituía una ilusión 
más que alimentaba su vida de artisra, 
pero que en el momento del supremo 
dolor se convertía en antipática causa 
de que su nombre fuese zarandeado por 
críticos y periodistas, y de que alrede-
dor de su persona se moviese el cla-
moreo de lu opinión, clamoreo de vi-
da ¡cuando su alma se agitaba en 
un vacío de muerte y sólo el silencio 
podía ser su elemento! 
Considerando lo tremendo del golpe 
que hirió al ilustre huésped de Turin, 
hubo quien anunció la muerte de D? 
Amicis para el público; y á los admi-
radores del poeta no nos quedaba otro 
consuelo que el de ver en aquel libro 
que se anunciaba con tanto estrépito, 
el magnífico testamento literario del 
autar de Cuore. 
Afortunadamente la posterior publi-
cación de otras obras ha demostrado 
que aún no es hora de que las letras 
italianas vistan de luto; y si para el 
padre del desgraciado Furio significa 
esto que la vida tiene exigencias muy 
crueles, el arte está de enhorabuena, y 
el público, con su guiño de frío egois-
nio, pide ou libro, y otro, y otro, por-
que para él, 
''que haya un cadáver más 
^ ¿qué importa al mundo"? 
JOSÉ SEGAKKA. 
Habana Octubre de 1905. 
m m k 
Queda color Negro y Castaño, es la me]or para embellecer á Señoras y Caballeros.—De 
venta en las sederías " E l Encanto," Galiano y San Rafael y los "Precios Fi jos ," Reina 7. 
15730 
Deposito: MURALLA NUMERO W 
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LS> PAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOHA EL MUITDO ENTERO. 
V t que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado j alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos§100.000 que 
1.000.000 G r j ^ H s X j Z L l & O O S , S L a - T o ^ ü s i -
NOCHES TEATRALES 
L a Tosca 
La compañía de ópera en que ha de 
brillar como noa grau estrella la iucom-
parable María Barrieutos, continúa 
dándose á conocer con magníficos resul-
tado»». Anoche, en la gran ópera Tosca 
de Puccini, consagró por tercera voz la 
excelencia de sns excelentes artist-.is. 
Primero Aida, despnén Uigóletto y aho-
ra la Tosca, el grnn drama lírico de Sar-
dón, puesto en música por el maestro 
insigne de la lírica moderna, Giocomo 
Puceini. 
Iso sé como describir el efecto queme 
produce estíi ópera. Es la música sobre 
todo, y no el libreto, lo que encanta y 
subyuga el espíritu, con tremendas 
sacudidas del alma y vuelcos horribles 
del corazón. Si pudiera desarrollarse el 
conflicto sin los episodios abominables 
del segundo acto, sería el más perfecto 
de los dramas y el más puro de los idi-
lios. Aquella invocaeión extática del 
pintor embebido en la contemplación 
de su obra, cuando repara que sin dar-
so cuenta ha impreso en el rostro de la 
Keina de los cielos un vago parecido al 
de la mujpr adorada, y en seguida ele-
va á las alturas aquella romanza: Re-
cóndita armonía, cadenciosa y tierna, 
con aquella melodía suave y triste que 
sostiene en su versos el motivo domi-
nante de la composición; es lo más sub-
yugador que se ha visto y oido. 
Después cuando aparece Flora Tos -
ca, y canta aquel duetlo rebosante de 
gracia dichosaj el coloquio de l o s 
amantes trascurre oscilando entre la 
efusión del cariño y el rubor que sien-
te Floria ante la Virgen que les está 
mirando allí en el altar. Esa combina-
ción artística de efectos contrarios en 
que se confunden la pasión juvenil con 
la devoción religiosa, presta nn colo-
rido inefable al valor dramático de la 
obra. Luego, el ineidenle del abanico 
encontrado por el terrible Scarpia, y 
el estallido de amor y celos que surge 
después con la presencia de la dama, 
es un soberbio prólogo del espeluznan-
drama que le sigue, que parece una 
maucha negra esparramada sobre el to-
no rosa de aquel idilio. 
Porque las escenas del segundo acto 
son tan incomprensibles como repug-
nantes, y lo repugnante no puede ser 
dramático. ¡ Q u é satisfacción puede 
causar la caricia forzada de una mujer 
que no ama! El-déspota violentador no 
no puede ni siquiera formarse una 
ilusión de recibir por bueno un amor 
fingido, como pasa muchas veces. No 
se concibe sino por una aberración del 
espíritu, que se llegue á desnaturalizar 
la pasión de una manera tan vil, por 
medio de la amenaza y el tormento. 
E l mal efecto de semejante anomalía, 
lo atenúa Sardón con la acción trágica 
del asesinato, y la piedad mística de la 
mujer que reza por el alma de aquel á 
quien mató por una necedad de su es-
píritu. La mujer siempre perdona al 
que la ama, de c.ualquier modo que sea. 
La ejecución de la ópora fué en gene 
ral un éxito admirable. La hermosa 
Elda Carallieri arrancó aplausos calu-
rosísimos en la plegaria del segundo 
aeto, entonada cou verdaderos acentos 
de pasión y admirables bellezas de es-
tilo; y en la escena trágica desplegó 
notables aptitudes artísticas. Estaba 
muy hermosa su figura, con su traje 
negro de encajes y chispas de ojo, en 
que lucía unos brazos desnudos escul-
turales al través de la gasa que los cu-
bría. 
E l tenor Ario lante Quarti es tam-
bién muy notable: tiene voz clara, dul-
ce y potente, matiza con buen arte sus 
efectos y con un poco más de pasión ha 
de ser un artista privilegiado. L a ro-
manza del tercer acto que con la del 
primero hace las dos joyas melódicas 
de la partitura, la cantó con alma y 
sentimiento y mereció muchos aplau-
sos. 
Del barítono Maggi diremos que se 
mostró superior en todas las escenas del 
implacable Scarpia, y cantó con el vi-
gor de inspiración que ha demostrado 
en Aída. 
E l caricato Carbonetti demostró que 
en una especialidad en su género, cuan-
do hizo el Sa(/restano con rasgos de ex-
presión cómica admirables. 
En resumen, que la Tosca fué anoche 
un gran éxito y lo significó el público 
bravamente al final llamando á la esce-
na á los artistas y al maestro director 
de orquesta señor Puccetti más de cin-
co veces. 
L a Tosca se ha de cantar otra vez y 
tendrá otro lleno como, el anoche eu 
que no cabía uua persona más eu el 
teatro. 
P. G IR ALT. 
B A S E - B A L L 
E L C A M P E O N A T O KAOÍON A L 
Segúu mi amigo y compañero Fran-
gipane, anoche se reunieron en la con« 
taduría del teatro ^Nacional, la comi-
sión organizadora del CAMPEONATO 
NACIONAL y los representantes de los 
clubs Habana, Almendares y Fé, quie-
nes acordarou aceptar la celebración 
de dicho campeonato y admitir la am-
pliación al mismo de todos los clubs 
qne quieran optar por el mismo, á cu-
yo efecto se hace la siguiente convoca-
toria: 
L I G A G E N E R A L D E B A S E - B A L L 
D E L A I S L A D E C U B A 
Se c r e t a r í a . 
Constituida esta Liga eu el día de U 
fcha, acordó convocar á todos ios 
clubs de baseball de la República, 
qne deseen contender por el Campeona-
to Nacional de 1906, para qne se ins-
criban oportunamente en esta secreta-
ría, sita en Amistad 144. (altos), sien-
do l;is bases y condiciones acordadas 
las siguientes: 
19—El Campeonato comenzará el 
día 31 de Diciembre venidero y termi-
nará el 1? de Mayo de 1906. 
2°—El período de inscripción queda 
abierto desde esta fecha y teríainará 
el l?do Diciembre del año actual. 
30_Log clubs constituirán, como ga-
rantía del cumplimiento de sus obliga-
ciones, la fianza de 530 pesos oro es-
pañol. 
4?—Podrán formar parte de los 
"teams" contendientes, todos los que 
se dediquen al juego de base ball, sia 
distinción de raza ni nacionalidad. 
Habana, Noviembre 3 de 1905. 
J . F . FrietOy 
Secretario. 
Los clubs podrán estar formados por 
jugadores de cualquier raza y naciona-
lidáti. 
Como ya hemos dicho losclnbsque 
tomarán parte en el Campeonato Na-
cional, serán el Habana dirigido por el 
Sr. Laborde, el Almendares dirigido 
por el Sr. Linares,- el .Fá por el señor 
Azoy, el Mata7izas por e\ Sr. Pastor, el 
('mimi por el Sr. Lámar y el Cuba por 
Mr. Earle. 
Los juegos se efectuarán los martes, 
jueves y domingos, en las tres proviu^ 
cias. 
P A R A M A C A N A 
Otro día de espectación como el del 




RELOJES DE PARED 
E l surtido es sin igual. L a s 
últ imas novedades es tán ea 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
O2063 1 O 
L HAS 
n 
el vino mejor y Ms 
pro Se la Eioja TBIIÍJO áCníi 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
15282 alt 13-190 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
L O J D 
ES LEGITIMO? 
i]8ÍÉSllmyill88f8FaiF8 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cftnai ofrece p&blíco eu ^eueral an ^ran 
airtJdo 'Je briHaaCeis BunStos <le todop"tamaños , can-
dados de briPaatcs solitario, para seño ra riesd© 
l & 12 kilatc«f el par, icoliíarios para caballero, 
desde 1¡2 á 6 kil^tes. sortijas, bri l lantes de í a n t a -
sía para señora , es peda: roen te forma marquesa, de 
brillantes so i os O ron preciosas perlas al ceutroj 
rub íes orirotares., esmeraldas, íníiros ó tu rouesa» » 
cuanto en joyer ía de brillantes se puede desear. 
i i 11. 
51 
CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
DAEüLIXA i X V E R N I Z Z I O 
• í 
(FEIO novela se vende en " L a Moderna Poo-
sia," Obispo 135) 
ICOWTIWUA) 
—No contenta con engafiarme —di-
je, —ahora me acusarás de asesino. 
"—jPerdóu perdón! quiero morir, 
Jorque no ¿uedo vivir sin tí. 
—No lo esperes; mi resolución es 
irrevocable. No me verás nunca. 
¡Adiós! 
''Me separé de la cama. Juliana se 
pnsu en pie. procurando detenerme, y 
tt&ré los dos se trabó una especie de 
lucha. Me seguía agarrándose á los 
muebles, dejando por doquiera rastros 
de sangre, hasta que, desmayada, cayó 
al suelo, y pude alejarme desesperado, 
portador de un dolor tan iumonso co-
mo eterno. Ignoro de qué modo lle-
gué á casa de mi madre, la cual, en lu-
gar de dos esposos felices, vió compa-
recer á un hijo moribundo, envejecido, 
á quien le costó trabajo reconocer 
Aunque mi madre salvó mi cuerpo, mi 
alma quedó mortaimente herida. E l 
incesante recuerdo de la traición de J a -
lianá nunca más apartó de míj el 
odio indecible que esa mujer me inspi-
ra aumenta sin cesar. Después de una 
larga permanencia en mi hogar, em-
prendí una serie de viajes, bajo el nom-
bre que actualmente uso. ¡Porque, 
¡ay! si Rinaldo Coppola resucitase! 
''Esta noche...^ 
Calló; la señora Ghiglieri levantóse. 
Habían llamado á la puerta de la 
escalera, y claramente se escuchaba 
confuso rumor de voces. Era más de 
media noche. 
—No abramos—dijo la viuda.—Ten-
go miedo. 
—¿No estoy yo aquí? Quizá serán 
vecinos que se retiran demasiado ale-
gres y se equivocan de puerta. 
Los golpes redoblaron con insistencia. 
—¿Quién es?—interrogó Mario Eo-
mero. 
—i Abrid en nombr» do la ley! 
La señora Ghiglieri exhaló un grito. 
Mario recobró su firmeza l̂e ánimo. 
Abrió la puerta. Entraron un inspec-
tor seguido de alguuos ageutes y el por-
tero de la casa. 
—¿A quién buscan ustedes? 
—Aun tal Rinaldo Coppola. 
En el rostro del joven se exteriorizó 
energía, la voluntad heróica. 
—Yo soy, iqqé desean de mí? 
—íáoy portador de un auto de deten-
ción contra usted. 
Mario no demostró sorpresa ni emo-
ción. 
—Lo esperaba—dijo. 
Y volviéndose á la señora Ghiglieri 
que lloraba: 
—Valor—añadió;—es otra vergüenza 
que debo al destino; pero será la últi-
ma, lo aseguro. 
Dirigiéndose al inspector, exclamó: 
—lista no es mi casa; mi habitación 
está en el piso interior, y le suplico 
que á ella me acompañe, para recoger 
papeles de suma importancia. 
—Nosotros lo ejecutaremos, caba-
llero. 
—Pensaba entregárselos á usted para 
que los pusiera en poder del señor Juez 
de Instrucción. Señora Ghiglieri, 
alumbre usted. 
La nobleza de Romero, su varonil y 
resuelta actitud, la calma de su rostro, 
impresionaron favorablemente al ioa-
pector. 
—Vamos,—señor—dijo. 
Descendieron á la habitación de Ma-
rio. 
Este, que marchaba el primero, notó 
que la puerta de su casa estaba abierta, 
la cerradura forzada. 
—Alguien ha entrado aquí duraute 
mi ausencia—gritó, y su semblante 
tornóse lívido. 
Y entró escoltado por el inspector y 
los agentes. 
En las habitaciones reinaba un i n -
descriptible desorden. 
No cabía duda. 
Los signos de nn robo presentábanse 
con palpable evidencia. 
Los ladrones rompieron los muebles y 
esparcieron la ropa blanca por el suelo. 
Oprimido por terrib'e angustia, su-
jeto á un pavoroso presentimiento, 
Mario se encaminó á nn gabinete y re-
gistró anciosamente los cajones de su 
mesa escritorio, igualmente forzados. 
De sus labios se escapó un rugido: 
—¡Robado, robado! —balbució.— 
¡Dios mío! ¿Cómo demostraré ahora 
mi inocencia? 
Y aquella naturaleza tan enérgica, 
se doblegó al dolor, y Romero rompió 
á llorar con amargo desconsuelo. 
F I N D E LA P ü n i E R A P A R T E 
S E G U N D A P A R T E 
L A H I J A D E L C E M E N T E R I O 
LA. M U J E R F U E R T E . — C O R A Z Ó N D E N I -
^ A . — E N E L C E M E N T E R I O 
t 
En la solitaria morada de la señora 
Coppola entraron cou Tilde y Silvio la 
alegría y la felicidad. 
Bastaron pocos días para que la lin-
da joven se grangeara por completo el 
cariño de la noble dama y la simpatía 
de la servidumbre, y para que Silvio se 
hiciera el ídolo de todos. 
Eu aquella casa antes tan triste, re-
sonaban francas carc^'adaa; la pensati-
va frente dé la madre de. Rinaldo per-
dió su tristeza y expresaba la confian-
za, la tranquilidad y el contento. 
Rn el fondo del alma bendecía á su 
hijo por haber llevado junto á ella 
aquellos dos ángeles. 
Tilde no abandonaba el cuarto de la 
enferma; la asistía con solícita devoción, 
trabajaba á sus pies sentada en nn ta-
burecitoy escuchaba con atención pro-
funda cuando la señora Coppola le re-
fería la infancia de Mario, sin perdo-
nar detalle. 
Estos diálogos íntimas entre la santa 
señora y la'casta joven rebosaban dul-
zura y á veces eran interrumpidos por 
la presencia de Silvio, que entraba co-
mo una oleada de alegría en la habita-
ción, sofocado, risueño, corriendo tras 
de un aro, que le regaló Mateo, besaba 
y acariciaba á la enferma y á Tilde, y 
tornaba á desaparecer como había lle-
gado. 
último día de Carnaval la ancia-
na y la joven alimentaron idéntica es-
peranza. 
—¡Quizá vengan hoy á visitarnos! 
Era un día de sol espióndido, cir-
cuusranda que aumentaba la ilusión de 
las dos mujeres. 
—Hoy veudrá á verme la tía—dijo 
Tilde, rubori/Endose porque no era 
aquel su pensamiento principal. 
—¡Oh! y también creo que vendrá 
M ario—añadió la señora Coppola; que, 
sqgiln expreso deseo de su hijo, le lla-
maba siempre así. 
Silvio, que escuchaba, abrió sus lu-
minosos ojos y se puso á dar saltos de 
júbilo. 
—¡Qué gusto' ¿De modo qne ven-
drán papá y la tía? 
—Sí, pero sé bueno—dijo Tilde re-
prendiéndole cariñosamente.—Moles-
tas con tus ruidos á la abuela. 
Silvio irepó á la butaca de la enfer-
ma. 
—¿Es verdad, abuelita? Entonces nm 
lo haré mis. Dame besos. 
La anciana le cubrió con ellos el ro-
sado rostro. 
—Abuelita. 
—¿Qué quieres, hijo mío? 
—¿Vendrá papá sin falta? 
—Sí, sí. loquillo. 
—¿Y le dirás que he sido bueno? 
—Se lo diré. 
Silvio, contentísimo, reanudó sus ca-
briolas, olvidiiudose de la promesa he-
cha. 
Pero, al fijarse en la mirada de Ti l -
de, se puso serio, y sólo m:is tarde so-
licitó permiso para ir con Mateo á la 
puerta del jardín, á fin de esperar el 
coche que conduciría á Mario. 
Esperó inútilmente. 
—Habrá tenido que hacer y vrndrá 
mafiaua—dijo por la noche doña Elena. 
( CuntinuaráJ 
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Pisto Manchego. 
A Carlos Ciaño, en sus natales. 
Hoy qiülüfera á Carlos CiaGo dedicar un ramillete de nenúfares ingertos 
«n crisánthemos ¡es claro! j en modestas margaritas, esas flores de los muertos, 
j en las gráciles orquídeas que florecen sin abonos en las sierras y en los puertes.. 
Mas ¿qué mucho que no pueda concertar como es debido tanta grama, 
si en la atmósfera en que viro 
¡convulsivo! 
todo grita, 
j B;s agita 
j MÍ infkma? 
Hatfau otros onomástícoe sonstos, madrigales fragancioses... Pez de escama, 
sfi'ío tengo para Carlos la beatífica, teológica, sibarítica stflama; 
tañan otros el pandero, 
yo no quiero, 
qne los tiempos son de lucha, 
y en los aires tempestuosos con que el Noto nos orea, TOZ se escacha 
que amenaza 
á la paz octavianil de nuestro pueblo, y concordia octarianil de nuestra raza. 
Canten otros, cual sirenas, con su voz fascinadora tus natales; 
yo, los males 
anexivos cantaré; 
es decir, si no pernicio, 
porque el piélago, de oficio, 
no en mi vida atravesé. 
¿Quién te dice que si canto no me salgan rail cantores protestantes 
á mostrárseme inoonformes con mi tono y diapasón, 
y me firmen mantecada una protesta cien pedantes 
por si el canto que yo canto huele á canto de región! 
Tu dirás que es pitorreo, 
yo lo creo, 
y lo denigro: 
pero existe en el cantarte á tns natales un peligro, 
porque dijo Manuel Paso en idéntica ocasión: 
^Los de Socuéllamos 
las cartas séllamos 
y nos deguéllamos 
por la región". 
¡Futro! futro!, con melosa y armoniosa voz de espanto, 
David dijo.. . y al decirlo cogió el arpa y al arroyo la tiró; 
yo me adhiero á las palabras del arpista, del rey santo, 
y en tu santo ¡futro! ¡futro! á mi lira digo yo. 
Es decir que no pernicio; 
no es mi oficio 
el ''de oficio" viajar.v 
Dios te de en tu natalicio 
muchos cuartos, manderecha, lado izquierdo y buen vagar! 
ATANASIO RIVERO, 
San Carlos! 
Está de días la Condesa de Eomero, 
la ilustre dama, orgullo de esta socie-
dad, que tiene para ella todos los res-
petos y todas las simpatías. 
Y es el santo también de una de sus 
hijas, la señora Carolina Eomero de 
Mazorra, tan estimada y tan distingui-
da, así como de las señoras Carlota Pon-
ce de Zaldo y Carlota Saaverio de Pem-
berton. 
Una señorita está de días, y es, Car-
Ictica Fernández, ante cuyo duelo, por 
desgracias que todos conocemos, se de-
tendrán hoy todas las frases de felicita-
ción. 
Y celebra igualmente su fiesta ono-
mástica la hija del senador Párraga, la 
graciosa María Carlota, flor nueva en 
los salones habaneros. 
Los Cárlps forman una legión. 
Cárlos Mazorra, nu amigo mny que-
rido de esta casa, en primer término. 
E l senador ya citado, Cárlos Párraga, 
y los representantes Cárlos Fonts y 
Sterling, Cárles Mendieta, Cárlos de la 
Torre y Cárlos Manuel de Céspedes. 
E l Jefe de la Artillería, Cárlos Ro-
jas, y el Auditor del Cuerpo, Carlita» 
Maciá. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, doc-
tor Cárlos Ortíz y Coffigny. 
E l Presidente del Comité Patriótico 
Mejicano, Cárlos García Pefialver. 
E l Presidente del Rabana Yacht Club, 
Cárlos Carbonell. 
El Tesorero de la Eepilblica, general 
Cárlos Eoloff, y el Contador de la Adua-
na, Cárlos Figueredo. 
El Juez de Marianao, Cárlos Valdés 
Fauly. 
El Ayudante del Presidente de laEe-
pñblica, capitán Cárlos Martín Poey. 
También están de días dos periodis-
tas amigos, el popular redactor de La 
Discusión Cárlos A y ala, y mi compa-
ñero Cárlos Ciaño, redactor del DIA»IO 
DE LA MARINA. 
Un hijo de mi director. Carlitas, muy 
simpático, celebra sus días. 
Hay dos Cárlos más en la casa, Cár-
los Eosquín y Cárlos Triay, hijo éste 
del veterano periodista y jefe de redac-
ción del DIARIO. 
Más Carlos. 
Carlos Cáceres, Carlos Antonio Lla-
nes, Carlos Mart ín Alzngaray, Chróles 
Morales, Carlos Arnoldson, Carlos Son-
sa, Charles Aguirre, Carlos Zaldo, Car-
los Dufau, Carlos Vasseur, Charlts 
Finlay, Carlos de los Reyes Gavilán, 
Charles Beck, Charles Blasco, Carlos 
Eiesgo, Carlos Aballí, Carlos Armen-
teros y el joven concejal Carlos Colón. 
A todos, mis felicitaciones! 
Hay que convenirlo. 
Se han hecho los viernes los días 
teatrales por excelencia. 
Albisu, escogiéndolos para sus fun-
ciones de moda, parece haberlos consa-
grado en el favor y la s impat ía de 
nuest¡ a sociedad. 
Lleno estaba anoche este teatro en 
la representación de Tosca. 
La sala, preciosa. 
Eeinaba entre el concurso, llamando 
la atención, t omo siempre, por su in-
teresante belleza, la señorita Ana Ma-
r ía Menocal. 
Encantadora! 
No queda ya más que el Eigoletfo, en 
la matinée de mañana, para el pase á 
Payret de la Compañía de Opera que 
capitanea el bravo maestro Puecetti. 
La elección tle Payret es plausible. 
Se animarán, mucho más de lo que 
ya lo están, la>- noches artísticas con-
certadas por la empresa de los señores 
Ju l i án , Azcoe y Valdés López. 
La sala de Payret, diáfana y elegan-
te, será, á partir de la Bohemia del mar-
tes, el obligado rendez vous de nuestra 
sociedad más distinguida. 
Todas son ventajas en ese acertadí-
simo cambio de teatro. 
E l Nacional anoche, en el debut de 
Pnbillones, se llevó un gran público. 
Un lleno completo. 
Lo mismo en las altas que en las ba-
jas localidades la concurrencia era in -
mensa, y toda dando muestras visibles 
de hallarse complacidísima del espec-
táculo, tan variado y tan recreativo. 
L a temporada, inaugurándose bajo 
auspicios tan lisonjeros, parece estar 
llamada á grandes éxitos. 
Todo lo que se ha presentado anoche 
es de novedad. 
Y todo gastó extraordinariamente. 
Del YuchtClul. 
Hay junta general mañana. 
£1 almuerzo de los domingos, á par-
tir de mañana, se adelantará media 
hora. 
Obedece esto á que se ha suprimido 
el tren qne salía de Concha, para la pla-
ya, á las diez y media. 
A las once—hora fija—se servirá 
siempre el almuerzo. 
* :i: 
De Florimel: 
" K l último jueves sufrió una opera-
ción en la garganta la bellísima seño-
rita Leopoldina Tamayo, hija del 
reputado doctor y hombre público se-
ñor Diego Tamayo. 
E l doctor Emilio Martínez realizó la 
operación con tanta habilidad, que la 
interesante enferma se encaentra ya en 
poríodo de eonvaloconeia. 
Para Leopoldina, mi felicitación cum-
plida, extensiva al distinguido profe-
sor médico doctor Martínez". 
Uno mis felieitaciones á la del co-
lega. 
Y á propósito: 
£1 doctor Martínez acaba de trasla-
dar su domicilio, jnnto con el doctor 
Adolfo Betancourt, á la casa de Nep-
tuno 56. 
All í tienen los dos reputados facul-
tativos establecido su gabinete de con-
sultas. 
De viaje. 
Salen hoy para los Estados Unidos, 
en viaje de recreo, los Marqueses de 
San Miguel de Aguayo. 
Felicidades! 
•» 
Y nna nota de amor para conclair. 
L a de haber sido pedida la mano de 
la delicada y graciosa señorita Marieta 
Aballí por sa primo el joven doctor 
José Agustín Simpson. 
¿No concaerdan estos nombres con 
las iniciales de un chismecito de F7o-
rimelf 
Yo así lo croo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 5 de Noviembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Prirnera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segunda partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
Kl espectáculo será amenizado por 
la Bauda de la Beaeúcencu. 
DELA GUARDIA RURAL 
CAÑA. QUEMADA 
En la colonia "Pedroso," Yaguaramas' 
se quemaron ayer seis mi l arrobas de ca' 
fia parada. 
El hecho se cree intencional y ha sido 
deten ido como presunto autor del mismo 
un in dividuo nombrado Vivanco Azcuey. 
EOBO 
En la Güiri ta . Santiago de Cuba, le ro-
baron ayer á Nicolás Disder 500 pesos 
en billetes y varias prendas. 
Como presuntos autores del robo han 
sido detenidos Arcadio Ferrer y Ernesto 
Cuevas, á quienes se les ocupó 262 pesos 
en billetes, 1 navaja, 1 bolsín, 2 cadenas 
de oro y 2 peinetas. 
Los detenidos junto con los objetos ocu-
pados fueron puestos á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
CRONICA BE POLICIA 
Noticias varias 
En la Estación de Policía de Casa Blan-
ca se presentó ayer tarde el joven D. Se-
gundo Peña Martínez, natural de Espa-
ña, de 24 afios de edad, estudiante, y en 
la actualidad vecino de la calle de Sevi-
lla n0 59, en aquel barrio, manifestando 
que el dia 25 del pasado mes, había lle-
gado á este puerto procedente de la Pe-
nínsula en el vapor alemán "Hispauia", 
ingresando en ei campamento de Tris-
cornia en t-oncepto de inmigrante, donde 
le dieron la chapa n? 251, y que el miér-
coles 1? del actual como á las nueve de la 
mañana encontrándose con varios inmi-
grantes en el punto conocido por "La 
Glorieta", se le presentó el sargento de 
Artillería Agraciano Alvarez, jefe de la 
fuerza que presta el servicio en dicho 
Campamento, ordenándole que se retira-
se de aquel sitio, y al efectuarlo le dió un 
empellón, por lo cual él le dijo que no 
había necesidad de maltratarle pues ha-
bía obedecido sin mostrar resistencia. 
El citado sargento sin hacer caso de lo 
que le dijo Pefia Martiñez, le volvió á 
maltratar de obra, ante los testigos Bin-
forosa Vázquez, Pilar López, Matilde 
Rivera, Constantino López, Elvira Ló-
pez y ManuezLosa. 
El sargento Alvarez detuvo al expo-
nente, y sin que le prestaran los auxilios 
de la ciencia médica que requería su es-
tado, pues se encontraba lesionado, lo 
condujo al calabozo del campamento, 
donde nuevamente lo maltrató de obra, 
aate los inmigrantes José Adán y Lo-
renzo González, teniéndolo allí encerra-
do y en completa incomunicación hasta 
el dia de ayer que fué sacado del Campa-
mento por un amigo suyo. 
El oficial de guardia de la Estación de 
Policía remitió á Peña Martínez al Cen-
tro de Socorro del primer distrito, donde 
reconocido por el Dr. Durio, certificó és-
te que presentaba contusiones de segun-
do grado con esquimosis en ambas regio-
nes olfativas, de pronóstico leve, sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juez Correccional del 1er. distrito. 
En el teatro Nacional fué detenido 
anoche por el sargento Jesús Hernández, 
y conducido á la 3í Estación de Policía, 
don Macario Castillo, administrador pro-
pietario del periódico "La Unión Espa-
ñola", acubado de desobediencia. 
E l Sr. Castillo quedó citado para com-
parecer hoy ante el Juez Correccional del 
sedundo distrito. 
Ayer tarde se promovió un gran escán-
dalo en la Plaza de Armas, en los mo-
mentos que se efectuaba en Palacio la re-
cepción del Ministro de Alemania, debido 
á que un vigilante de policía detuvo á 
tres menores que estaban parados sobre 
las sillas de la Plaza, y en unión de un 
grupo como de cien individuos más, se 
burlaban de cuantas personas pasaban 
por aquel sitio. 
A l detener la policía á dichos menores, 
los que estaban con ellos se amotinaron 
por lo que la policía tuvo que hacer uso 
del club para despejar la vía pública y 
evitar que le quitaran á los detenidos. 
Cuando la policía hacía el despejo, pa-
saba por la calle del Obispo un menor de 
apellido Suárez y vecino de San Bafael 
número 40, siendo lesionado con el club 
de uno de los vigilantes. 
Ayer ocurrió un principio de incendio 
en el tren de coches establecido en el Pa-
seo de Carlos I I I número 50, por haberse 
prendido fuego á una paca de heno que 
estaba depositada en uno de los peines de 
la caballeriza, el cual fué apagado á los 
pocos momentos por los empleados del 
establecimiento. 
El hecho aparece casual. 
Encontrándose ayer los inspectores del 
impuesto D. Carlos Vasseur y D. Joa-
quín Osores, girando una visita en la fá-
brica de licores establecida en la calle de 
Teniente Rey número 11, ocuparon dos 
latas conteniendo vino al parecer adulte-
rado, y cuando sedisponían á tomar unas 
muestras del mismo, tres dependientes 
se opusieron á ello y derramaron el con-
tenido délas latas en el suelo. 
Los detenidos quedaron citados de com-
parendo ante el señor juez correccional 
del primer distrito. 
En la casa número 283 de la Calzada de 
Jesús del Monte falleció ayer, sin asisten-
cia médica, el moreno Cándido Cardona, 
natural de la Habana y de 95 años de 
edad. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
por no haber podido certificar el médico 
forense la causa de la muerte de dicho 
moreno. 
A petición del blanco Francisco Noval 
Sánchez, fué detenido ayer Angel A . A l -
varez Ternández, vecino de Jesús Pere-
grino, á quien acusa de haberle estafado 
el día anterior al estar ambos sentados 
en uno de los bancos del Parque Central, 
tres pesos plata, por medio del timo el 
hallazgo, á cuyo efecto le dejó en depósito 
una cartera con un cupón de la fábrica de 
cigarros IJl lickei, diciéndole que era un 
billete de los Estados Unidos por valor 
de cincuenta pesos. 
JOYAü COI BE1LLMTES. 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
Encontrándose en un rastro del Merca-
do de Tacón, le sustrajeron á don Simón 
Pérez García, vecino de Bejucal, un sa-
quito pequeño de rusia, conteniendo 20 
pesos moneda americana y siete pesos 
plata española. 
Aparecen autores de este hecho dos 
pardos, cuya captura procura la policía. 
El menor Samuel Carpetani Maeveles, 
de 11 afios de edad y vecino de Factoría 
número V0, fué asistido ayer en el Centro 
de Socorro del primer distrito, de la frac-
tura completa de los huesos del antebrazo 
derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó al bajarse de 
un tranvía eléctrico en la calle de los An-
geles esquina á Reina, y tener la desgra-
cia de caerse sobre el miembro lesionado. 
Anoche fué destruido por el fuego un 
bohío de yagua y tabla que estaba situado 
junto á la línea del Oeste, barrio de Jesús 
del Monte, y el cual era de la propiedad 
de doña Trinidad Balijo, vecina de Mu-
nicipio número 3. 
E l fuego se cree intencional y las pér-
didas se calculan en diez pesos plata es-
pañola. 
I i 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Los TEATROS.—En el Nacional de-
butó anoche con éxito extraordinario 
la gran Comp.ifiía Ecuestre y de V a -
riedades que dirige el popular Anto-
nio Pnbillones. 
Aunque todos los artistas" que nos 
presentó el amigo Pubillones fueron ob-
jeto de calurosos aplausos, merecen es-
pecial mención la bella Mis Levis, que 
con sus tres hermanos ejecuta en el 
el alambre ejercicios verdaderamente 
asombrosos, y la notable familia Jor-
dán ' s compuesta, además de Mr. Jor-
danes, de dos simpáticas señoritas, una 
niña y un niño. 
Los trabajos que realizan estos artis-
tas en el trapecio causaron gran admi-
ración, 
E l numeroso público que llenaba el 
teatro hizo á la familia J o r d á n ' s una 
entusiasta y merecidísima ovación. 
El éxito obtenido anoche por la 
Compañía del gran Pubillones ha si-
do, en realidad, completo. 
Para hoy se anuncia la segunda fun-
ción con nuevos y variados ejercicios. 
Otro lleno seguro. 
Y para la mat inée de mañana ya no 
hay palcos, y lunetas quedan,pocas. 
En el popular Albisu tres tandas. 
La empresa las ha combinado de esta 
suerte: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: La Chávala. 
Esta úl t ima por la sin par Clotilde 
Revira. 
Mañana, en la matinée, se cantará 
Rigoldto por los artistas de la Compa-
ñía de Opera Italiana. 
Gran rebaja de precios. 
Y por la noche, en tandas, Congreso 
feminista, Las estrellas E l contrabando y 
L a chávala. 
A l simpático teatro Mar t í i rá esta 
noche numerosísima concurrencia. 
Se canta la siempre aplaudida ope-
reta La Mascota por Esperanza Dima-
rías, la bella tiple, que cada día con-
quista más admiredores entre los asi-
duos al coliseo de la calle de Dragones. 
En la matinée de mañana se pondrá 
en escena la bonita zarzuela E l rey que 
rabió y por la noche, en tanda, á pr i -
mera hora Carmela., y después, en fun-
ción corrida, Los Diamantes de la Co-
rona. 
Y en Alhambra sigue en el cartel y 
dando grandes entradas, la zarzuela 
del aplaudido Vil loch titulada Una no-
che de boda. 
En la función de hoy i rá tan diver-
tida zarzuela en la tanda de las ocho, 
y en la de las nuevo Eyila Plaza del Va-
por, obra que siempre gusta tanto por 
su libro como por las decoraciones qne 
luce debidas á Arias, el más aplaudi-
do de nuestros escenógrafos. 
Y nada más. 
HUMOEADA.— 
Esta niña tan pura, 
tan llena de candor y de alegría, 
es un alma futura 
que no ha entrado en la vida todavía. 
H. de Campoamor. 
LA PERLA MÁS GRANDE.—Hace dos 
afios se "vendió en Chicago la perla co-
nocida como la más grande de América. 
F u é encontrada por casualidad en el 
lecho del río Mississippi, por dos pes-
cadores. Era una esfera perfecta, con 
un peso de ciento veintiún gramos; los 
peritos la valuaron antes de estar puli-
da y labrada, en la suma de diez m i l 
pesos; su valor, limpia y montada en 
alguna joya, debe haber sido mucho 
mayor. 
Ño tan caras, n i con mucho, son las 
perlas de todos tamaños, que por pa-
rejas, tienen en su afamada joyería de 
Muralla, 37%, altos, los señores Cuer-
vo y Sobrinos; pero si no tan grandes 
como la de Chicago, puede asegurarse 
que no las aventaja ésta en blancura y 
brillo, porque son lo mejor de lo mejor 
en su clase. 
E L DIVORCIO DE UN NOVELISTA. — 
Recientemente corrió la noticia de que 
D' Aununzio había llegado á Suiza,cuya 
nacionalidad iba á adoptar para poder 
divorciarse. 
La noticia sorprendió porqne ape-
nas se sabía que el famoso poeta estu-
viese casado. 
Matilde Serao, la eminente novelista 
italiana, que se encuentra en Par ís , ha 
dado á los periodistas franceses algu-
nas noticias curiosas de su compatriota 
y colega. 
D'Aununzio, á la edad de veinte años, 
entabló estrecha amistad con la familia 
del duque de Gállese, una délas más res-
petables de lu nobleza romana. El du -
que de Gállese tenía una hija rubia y 
bellísima, y el poeta se enamoró de ella. 
Se casaron y tuvieron tres hijos. Pron-
to D'Annnnzio empezó á extender su 
amor á otras mujeres. La esposa lo to-
mó con paciencia y se marchó á París . 
Parece que ella ha sido quien ha pe-
dido el divorcio, que obtendrá cuando 




hubiese con parsimoniar 
usado en el tocador 
el polvo Boutón d' Or, 
aún habría Babilonia. 
LA GICANADA.—Está la gente asom-
brad»,—y aun yo me encuentro asom-
brado,—por el superior calzado—que 
recibe L a Granada.—El asombro es 
natural:—¿cómo no causarlo, cuando 
—por Europa viajando—se encuentra 
Juan Mercadal?—El busca lo lindo y 
nuevo,- porque á listo y diligente— 
enseñar sabe á la gente—dónde el 
jején puso el huevo.—Nada se le esca-
pa, nada,—de lo que importa á su 
ramo,—y por eso es un reclamo—de 
so nombre L a Granada. —Niña que al 
teatro vas—con gallardo continente,— 
pollo que eres consecuente—en seguir 
á los demás;—señora de delicado— 
gusto; atildado señor,—si buscáis lo 
superior—en materia de calzado,—la 
pelea está ganada—todoá nuestro afán 
coadyuva;—id á Obispo esquina á Cuba, 
- - y comprad en L a Granada. 
No HAY MÁS ALLÍ.— 
Nota saliente del día: 
La apertura de JSí Encanto 
con las modas recibidas 
para el invierno. Los paños, 
Crepós de China, las blusas 
del Japón, de tonos varios, 
9 los abrigos parisinos, 
las salidas de teatro 
unido á que en esta época 
se hacen soberbios regalos 
á los niños...y á las niñas... 
por llegar casi á diario 
las novedades de invierno 
y acabar las del verano 
hacen de E l Encanto un ídem 
sin r ival y extraordinario 
UN PRESIDENTE A UNA EMPERATRIZ. 
—La máquina de coser más hermosa 
que se ha construido j a m á s en los Esta-
dos Unidos, acaba de recibir la úl t ima 
mano de obra en los talleres de máqui-
nas de coser de la Compañía Fabri l 
Singer. Fué mandada á construir por el 
presidente Roosevelt, como regalo para 
la emperatriz del Japón, en prueba de 
agradecimiento por la cortesía con que 
ha sido tratada Miss Roosevelt duran-
te su reciente visita á dicho país. 
La emperatriz, conversando con A l i -
cia Roosevelt, le manifestó el deseo de 
tener una máquina de coser americana 
Miss Roosevelt comunicó este deseo á 
y su padre, el cual la mandó á construir 
inmediatamente. Todas las piezas de la 
máquina, que no han de estar someti-
das á fricción, llevan un baño de oro. 
En un extremo de la máquina se ven 
los escudos de armas americano y japo-
nés labrados en hierro con baño de oro 
también. 
La máquina i rá colocada en un gabi-
nete-seCretaire de caoba forrado de se-
da y peluche con los colores nacionales 
del Japón. 
Probablemente la llevará á su desti-
no un mensajero especial. 
¡A MATANZAS!—A la gente alegre y 
bulliciosa, amiga de bailes y de fiestas, 
le recordamos que esta noche á las sie-
te saldrá un tren excursionista de la 
estación de "Villanueva para Matanzas; 
regresando mañana á las ocho y quince 
minutos de la noche. 
A Matanzas y á divertirse por el 
módico precio de dos pesos plata en 
ptimera y uno sesenta en tercera. 
E L QUITA-PENAS!— 
Contra vagancia, cachaza, 
contra cachaza, pereza, 
y contra pereza, hoiguitis, 
y contra holguitis, inercia. 
En esto pensando, un sabio, 
se acostó á dormir la siesta 
y soñó que en sí tenía 
tres mi l caballos de fuerza, 
. y tres mi l voltas, las cuales 
le hacían dar tres mi l vueltas. 
Cuando despertó encontróse 
un ruso de L a Eminencia; 
miró al cielo, dió las gracias 
al santo que lo trujera, 
le dió cuatro mil chupadas 
y espantó un millón de penas! 
LA NOTA FINAL.— 
Un hombre gordo pregunta á otro 
flaco: 
—¿A cómo está el bacalao, amigo? 
—Más caro que el cerdo. 
Octubre 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra mestiza 
natural.—2 varones blancos naturales.— 
Una hembra blanca natural.—Una hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—1 varón negro natural. —Dos 
hembras blancas legítimas.—Un varón 
negro legítimo. 
DISTRITO ESTE.—Un varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.—Tres varones blancos natura-
les.—Dos hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.— Roque Oliva y Oli-
va, con Dominga Iglesias y Vila.—Lo-
renzo Vigueira y Valdés, con Carmen 
Díaz y Ayala. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Carmen Tenorio 
38 años. Lagunas 00. Apoplegía Anto^ 
nio Herrera, dos años. Lagunas 70. Me-
ningitis. 
DISTRITO SUR.—Carmen Perera, sictt 
meses. Habana, Angeles 48. Meningitig 
—Luis Duarte, 40 años, Idem, San Kal 
fael 101. Tuberculosis.—Irinea Garrido 
17 años, Cuba, Cienfuegos 30. Endocar-
ditis.—Mario Benejáa, 15 díafe. Habana 
Corrales 08. Raquitismo. ' 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Antonio González 
10 años, España, "La Covadonga". Ane^ 
mia perniciosa. — Carmen Ramos, cua-
renta y cinco años, Habana, Zanja 37. 
Hemorragia cerebral.—Georgina Rodríl 
guez, seis meses. Habana, Universidad 4. 
Bronquitis a^uda.—Margarita González* 
dos meses. Habana, San Joaquin 02. Dê  
bilidad conpfónita. — Pedro Prieto, 50 
afios, Canarias, ' 'Quinta Dependientes",' 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos 0 ' 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones H 
Octubre 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Un varón, blanco, 
natural; 2 hembras, blancas, naturales; 
una hembra, blanca, legítima; un varón, 
blanco, legítimo; una hembra, mestiza, 
natural. 
DISTRITO SUR.—2 varones, blancos, le-
gítimos; 2 hembras, blancas, legítimas. 
DISTRITO ESTE—Una hembra, mesti-
za, natural; 2 hembras, blancas, legíti-
mas; un varón, mestizo, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—3 hembras, blancas, 
legítimas; una hembra, blanca, natural; 
un varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRIIO SUR.—Rodrigo Pérez Peni-
che, con Antonia Estóvez. 
Domingo Rojas, con Gregoria Pérez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Andrés Avela, 41 
años, Cuba, Angeles 55. Tuberculosis.— 
Luisa Díaz, 42 años. Habana, Revillagi-
gedo 76. Tuberculosis.—Antonio Gutié-
rrez, 72 años, Habana, Florida 86. Tu-
berculosis.—Marcelino Navarrete, 22 
años, Habana, Maloja 129. Generación 
del corazón.—Margarita Lavié, 75 años, 
Canarias, Angeles 56. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Perfecto Rodríguez, 
un afio, España, Bernaza 69. Bronquitis 
capilar.—Antonia Estrada, 4 afios. Ha-
bana, Lamparilla 39. Tuberculosis—Gre-
goria Viflales, 34 años, Habana, Tenien-
te Rey 49. Reumatismo.—Carmen Ro-
soli, 49 años. Habana, Merced 26. Her-
nia. 
DISTRITO OESTE.—Justa Alvarez, 42 
años, Habana, Jesús del Monte 130. Ci-
rrosis del híarado.—José Valdés, 45 años, 
Habana, Jesús Peregrino 62, Hemorra-
gia cerebral.—Basilio Víctores, 4 meses, 
Habana, Hospital 11. Gastro enteritis.— 
Pilar Peraza, 28 afios. Habana, Estévez 
106. Tuberculosis.—Emilio Turbiano, 7 
años. Habana, Maloja 100. Alremia.— 
Belén González, 24 años, Habana, Indio 
y Maloja. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 




Gran marca independiente fl^ tabacos de Vuelta Abajo. 
De venta en todas las vidrieras, restanrants, hoteleí* 
vapores, trenes y clubs del miniao* 
. 20S0 
E n u n coche de alquiler , que c o n d u c í a _ e l 
viernes á medio d í a á u n caballero y dos s e ñ o -
ras, dejaron estos por o lv ido un por tamone-
da conteniendo 12 Luises, 1 peseta y un meda-
l lón de una virgren. Se le suplica á la persona 
honrada que lo haya encontrado avise á la D i -
recc ión de este D i a r i o . S e r á recompensada. 
18S12 tl-4 m3-5 
Solfeo, Piano y Teor ía . -Clases á se-
ñ o r i t a s y n i ñ a s , por p r á c t i c a y acreditada 
profesora. Tres clases semanales u n doblón. 
A domic i l i o convencional . Pagos adelantados. 
San Nico lás 47, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 15S3? tl3-4 n 
S i padece V . reuma 
use una sortija anti-reumática de K i m -
ball. Este remedio es tan sencillo como 
eficaz. 
De venta en la papelería "La Expo-
sición, Eicla 10 y 12, única casa que la 
recibe. 14630 alt t l l -120 
Se solíci ta una s e ñ o r a de educaion 
y reconocida mora l idad que no tenga famil ia , 
para hacerse cargo del manejo de la casa de 
un m é d i c o v iudo con hijos no p e q u e ñ o s . I n -
f o r m a r á n só lo de 12 á una en J e sús del Monta 
n. 345. 15774 4t3—4m3 
LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant "Las Palmas del Malecón" do 
Alvarez y R o d r í g u e z , Monserrate 29y 31.—Ce-
nas todas las noches,—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , qua 
dan al paseo. 15665 t * j 
Se v e n d e un motor á aras francés , de 
tres caballos, l is to pa ra trabajar con uu c i l i n -
dro de repaesto, tanque y todos sus acceso-
rios, lo mejor que hay en uso. Compro báscu-
las y cajas de h ie r ro de uso, aunque eetén en 
mal estado. 
Salud núm. 3, Martorell. 
1555S t8-31 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S , CREMAS, M A N T E C A D O S f 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E P ü 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS dei pa ís ó impor -
tedas: REPRESOOS E X Q U I S I T O o de frutos 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad ea 
SANDVVIOHS; C H O C O L A T E S U P ^ t t i O H s e r -
vido á l a francesa 6 españo la ; DULCES F I -
NOS, secos y en a l m í b a r . L I C O í l E S L E G I T I -
MOS de las marcas m á s acred ta^pw; CAFU 
PURO y aromoso ca raco l i l l j , de Puerto Rico; 
v por ú l t i m o , u n excelen-e surt ido de T A B A 
COS Y CIGARROS de ios principales y ma» 
acreditadas marcas. 
Los precios úo esta casa no l ian rut ' r i -
do a l t e rac ión . 
0-2048 a l t 1 n . 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banciuetes. 
- E N G L I S H S P O K E X . 
c 2052 ait 1 n 
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